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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
AÑO XVII NÚMERO 5.602
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D I A R I O  R B P U B L I G A N í O
SUüiCÍUPGfÓíiMálaga: í ‘50 peseta al mes ' Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Admkiigtración y Talleres 
F 'oskos  T>u.li e s ,  3  1.
" F e i é í o i i o  n iú .M ie i 'o
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
MÁ L A~G A . , ,
’ JU EV ES 10 DE ABRIL DE 1919
LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de orO en va­
rias exposiciones.-Casa fundada en 1884.-La más antigua de Andalucía y de mayor expor­
tación. Depó^to de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
J O S É  H I O A L O p  E S P Í L O O H Ae x p o s i c i ó n  j ; m á l a g a  : : p n F ^ R ^ Ío  2Marques de Larios, 12 r  U p. K i U , 2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y raosáico romano. Zócalos de rélieve 
on patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
cemento.
RECUERDOS DE LA REVOLUCIÓN
SIGUE EL TÓPICO
Los partidarios del restablécimiisn- 
todel impuesto de consumos, los 
que añoran las Empresas arrendata­
rias explotadoras, las cuadrillas de 
genfzaros del pincho y todo loque 
es concerniente e inherente ala odio­
sa exacción que pesaba más sobre el 
pobre que sobre el rico y que el co­
merciante modesto tenía que pagar a 
rajatabla y a veces dejándose robar, 
en tanto que el traficante rico por 
medio dé conciertos y convenios pa­
gaba menos y así podía cbmpetir 
ventajosamente con el otro; los par­
tidarios de todo esto y de otras mu­
chas cosas que ocurrían cuando ha­
bía consumos y Empresas arrenda­
tarias, o Ayuntamientos que los 
administraban directamente, sacan 
siempre  ̂ con ré'ación a este asunto, 
el sustitutivo de inquilinato, que­
riendo dar a entender que. éste es 
peor que el de consumos y  qíie 
agobia a las clases pobres por que es 
un impuesto directo y el otro era in­
directo.
Mucha veces hemos dicho, y repe­
limos de nuevo, que eso no es ver­
dad, que no es ni un sofisma siquie­
ra, sino una invención burda que no 
puede ya convencer, ni aun engañar 
a nadie.
El impuesto de consumos grava­
ba a todas las clases sociales, a po­
bres y a ricos por igual. Tanto paga­
ba por lo que consumía él proletario 
como el potentado. SI el̂  litro de 
aceite, por ejemplo, devengaba una 
peseta por impuesto de consumos, 
esa peseta la tenía que pagar igual­
mente el litro de apeite que iba 
a la casa del pobre jornalero que el 
litro de aceite destinado a la cocina 
del acaudalado prócero propietario 
y así todos los artículos.
Pero ¿hemos de repetir, ahora, de 
nuevo, lo que ya se ha dicho hasta 
la saciedad contra lo que de odioso, 
de injusto, de vejatorio, de inhuma­
no tiene el impuesto sobre los artí­
culos de primera necesidad para la
vida? No; no es cosa de emprender, 
por que no es necesarió, otra cam­
paña, como la de épocas anteriores.
El de inquilinato, que es, como 
todos ^aben, un arbitrio que el Go­
bierno ha concedido a los Ayunta­
mientos como sustitutivo del im­
puesto de consumos, resulta más 
justo y equitativo que éste; el arbi­
trio sobre inquilinato es progresivo; 
satisface mayor arbitrio el que ma­
yor alquiler paga'por la vivienda. Es 
el ideal que debería regir en todos 
los impuestos: que pague más quien 
más tiene.
Por otrá parte, —y aquí resalía la 
falsedad dé los que dicen que el in­
quilinato agobia a las clases pobres, 
trabajadoras y proletarias,—las .vi­
viendas cuyo alquiler no excede de, 
360 pesetas anuales están exentas 
4el arbitrio, de donde resulta que 
la creación de este sustitutivo'del de 
consumos no ha perjudicado en lo 
más mínimo a esas clases sociales, 
que ahora ni pagan inquilinato ni 
sufren lo que era verdadero y cruel 
agobio con el impuesto de consu­
mos.:
Esto es claro y evidente. Así, pues, 
para añorar los consumos, para la­
borar por su restablecimiento, es 
necesario acudir a otros medios me­
nos artificiosos, a otro tópico menos 
gastado que el decir que la supre^ 
sión del impuesto de consumos no 
ha beneficiado a las clases menos 
pudientes, como son las obreras, y 
que el arbitrio de inquilinato es pa­
ra estas mismas clases tan pgobiante 
como aquel impuesto.
Las aludidas clases hoy ni pagan 
consumos, ni pagan inquilinato.
Da m olo qué, rep^timoa, no se 
traiga ni se lleve a esas clases como 
pretexto para defender el restable­
cimiento de un impuesto, qüe el 
pueblo considera como un; triunfo, 
V una conquista suya el que haya si­
do abolido.
Las revolaoiones políticas son para los pue-i 
blos acontecimientos fecundos en mejoras y 
adelantos de todo género. Cada revolución 
oonquista nuevos derechos, afianza nuevas, 
libertades. La de 1868 en España faó u n , 
prodigioso despertar de las dormidas ener­
gías nacionales. Surgieron hombres genios 
en todos los órdenes de la humana actividad, 
en el saber, en él gobierno, ,en el arte, en 
la elocuencia, en la milicia, en la hacienda, , 
y todos juntos habrian oreado una nueva Es­
paña si tal labor, que requiere, siempre el 
eficaz concurso del tiempo, no se. hubiera 
visto bruscamente interrumpida en 1874 
por una de las más violentas reacciones que 
registra la historia.
Da aquellos hombres nacidos a.la vida-pú- 
blica en el hervor de las pasiones y entusias­
mos revolucionarios, apenas queda hoy algu­
no. Eñeron los' últimos en aban don arnos 
Francisco Giner, Azoárate, Labra. Apartado 
de toda notoriedad, sobrevive en Zaragoza 
Gil Berges, acaso el único ex-constituyente 
de 1869 que'no ha pagado aun sú tributo a 
la rúadre tierra. Con Gil Berges, el ilustre 
tribuno aragonés, tOmó parte principalísima 
en la discusión de!Código fundamental de 
1869 otro gran español, muerto ya hace mu­
chos años, pero no tantos que su recuerdo 
deje de perdurar en la memoria de la gene­
ración presente, avivado estos días por la 
publicación de un libro en extremo notable.
especial de los celebrados con Francia, Ios- 
Estados UnidoSi .Portugal y Holanda, de­
muestra que la libertad comeroiál debe ex­
tenderse a O aba y  Puerto Rico, y  a medida 
«iúe Cánovas del Gastilló va ácentuandO: su 
política proteccionista desde 1888 a 1893, 
GaWiel Rodríguez arreoia.su campaña de 
marcada tendencia liberal, en las reuniones 
públicas, en el libro, en la cátedra, en la 
prensa, en todas partes, hasta ei 20 Diciem­
bre de 1901 en que, al extinguirse su feoun- 
4a vida, diríase que desapareoé tambiúa. la 
ít Asociación para la Reforma de los Arance­
les», de la que el eximio economista fuó 
alma, y  casi nadie vuelva a hablar de la* 
libertad de comercio, como si las sucesivas 
generaciones no tuvieran ya ideales en que 
inspirarse y como si la plutocracia, reaccio­
naria de suyo, hubiera avasallado todas las 
conciencias y todas las voluntades.
• ■* «
Si nada más admirable que el tesón con 
que Gabriel Rodríguez mantiene en todo 
momento el criterio librecam^bista, perma­
neciendo -siempre fiel a los compromisos que 
contrajera con la opinión desde sus primeros? 
pasos en la vida pública, lo mismo hemos de 
decir respecto a su actuación política.
El vicepresidente de las Cortes Constitu- ¡ 
yentes de 1869, otro de los cargos a que lo 
elevaran sus 'merecimientos, sin que aceptase 
I el de ministro que cc a reiteracrón le oiré-
CINE PASGUALINI
Ei local más cómodo de Málaga,. . , , i:*
Sección de cinco y niedia de la tarde a doce y naedia de la. noene
Hk)y lo nunca visto, estreno extraordinario de la sin igual película dividida en o J 
nadas (6 partes) toda cómpletaj titulada. '
L o &  p G ^ s e e i ¡ @ 9  m á r Ü P & s
de la conmovedora e inmortal novela de CarolinaInvernizio. * .
Intérpretes principales: María Gandina, Lina de Chiooa, F. Donadío, B. Mischelati, n- 
rico Vidale, C. Racchini y la monísima niña de 6 años Estdllina Toschi, que se coloca a la 
altura de una gran artista. Presenta omocionantes escenas de gran sensación o ínteres, ma-
Completarán el programa el estreno.^Gaumont Actualidades», la encantadora película
«Luna de miel accidentada», de mucha risa y  la de gran éxito eo o partes,
EL COLLAR DÉ RUBÍESPrados: Preférencia, 0‘30; General, 0‘I5; Media, GM0
Nos referimos al insigne economista y orador | cieron Prim y Ruiz Zorrilla, fué un espíritu
LA DECADENCIA DEL BOLCHEVIKISMO
LEMINE, IMPOPULAR
(Servicio especial) ’ •
El correspon’sal del Times, en R etro ­
grado, ha transm itido a su p eriód ico  
interesantes noticias de nuevas huel­
gas que han estallado en R nsia  y  que 
por sus antecedentes, m agn itud  y  los 
elementos que las -integran, han de te ­
ner una considerable transcendencia.
La característica de esta agitación  
es que está form ada p or  m illares de 
obreros y  labradores, franca y  resueltar 
mente"opuestos a Leniue y  sus satóHtes.
Se trata dé una cuestión  com pletam en­
te política  que apoya a la huelga socia-, 
lista contra el bo lch ev ik ism o.
Lenine está en la im popularidad: P o r  
todas partes se oyen  mueras a él y  g r i­
tos antibolchevikistas.'Ei m iedo que ha­
bía antes a las represalias del leader del 
bolchevikism o, no existe ya.
Dícese que la agitacion  es obra del 
partido socialrevolucionario^ que cuen­
ta oon el apoyo de los obreros, aunque 
también es probable  que aquel partido 
tenga p oco  que ver coa  las actuales 
huelgas. L o  que es indudable es que en 
el m ovim iento tom an parte los obre­
ros de varias grandes fabricaciones. L os  
más im portantes contingentes de anti^ 
bolche'vikistas los están dando los talle­
res pertenecientes a P u t i lo f f  donde pa- 
rece haberse constitu ido el verdadero 
centro del m ovim iento.
En estos talleres se celebró el 10 d^ 
M arzo un m itin general, al que asistie ­
ron diez m il obreros. L a  opinión  naan- 
tenida en. el m itin  fué casi unánime, 
pues no llegaron a 25 los obreros que 
votoron  en contra de las bases adopta­
das. Estas bases son absolutam ente cont 
trarias a las doctrinas y  p rocedim ien - | 
tos de Lenine. En la resolu ción  final se : 
declaró que el G-obierno b o lch ev ik i ha, j 
hecho traición  a los ideales de la re v o - i 
lucióñ de Octubre, engañando a los  | 
obreros y  lal)radore3 de Énsia,^ y  se 
afirma tam bíéa que d icho  G ob iern o 
obra por su propia  autoridad y  d icta ­
dura y  solam ente gobierna p or c o m i­
siones extraordinarias. E l acuerdo más 
^importante del m itin filé protestar con ­
tra la medida y  ob ligar a los obreros a 
perm anecer en las fábricas y  talleres, 
condenando al m ism o tiem po la v io la ­
ción  de todos los derechos elem entales 
del obrero, tales com o los d é la  libertad  
de prensa, de reunión, de m anifestación 
de pensamiento, etc.
Parece ser que estas hue'’ ga3 han 
creado un profundo malestar entre los 
m iem bros del bolchevik ism o,los cuales, 
com o prim era medida, han adoptado 
el procedim iento de detener a cualqu ie­
ra persoqa en cuyo poder se encuentre
un ejem plar del acta del m itin  dé re ­
ferencia .
N o paran aquí las cosas. E l día 15 de 
M t̂zo  se incorporaron  a las filas de los 
obreros, engrosándolas considerable­
mente, los em pleados púb licos, dando 
lugar a que el, m ism o Lenine . se p re ­
sentase en Petrogrado y  prom etiese p ú ­
blicam ente que se facilitarían  raciones 
extraordinarias de pan y  se organ iza­
rían los pasaportes; estas prom esas, 
Seguramente falsas, encontraron una 
oposición  resuelta en la actitud de los  
obreros, que las rechazaron p id iendo la ' 
d im isión  de Lenine.
Eáte mandó fuerzas a P etrogrado el 
día 16. Casi todos los  soldados eran l i ­
tuanos y  alemanes y  se p ra ctica ron  
unas 300 detenciones. L os  d isturb ios 
continuaron hasta el 21. de M arzo. Par 
rece seguro que no han term inado aún, 
porque si bien es verdad que se ha 
ob ligado a los obreros, p or m edio de 
amenazas y  castigos, a v o lv e r  al traba­
jo , según las últinaas noticias del p e r io ­
dista londinense la agitación  sigue, lo s  
obreros se muestran m uy irritados y  es 
casi seguro que sigan en su actitud  re ­
suelta contra las prácticas terroristas 
del bo lch ev ik ism o.
L . S.
LA MADRE MODERNA(Arte de criar a los niños)
El ilustrado doctor don Jerónimo Forte- 
zi, especialista en las enfermedades de la 
infancia,ha publicado un interesante folleto, 
de gran utilidad para la^madres, que con­
tiene enseñanzas, consejos y advertencias 
que se deben tener muy en cuenta y presen­
tes para la crianza de los niños.
. Trabajor así como este del doctor Forteza 
son muy necesarios para' desterrar tantos 
errores como se cometen por muchas madres 
ignorantes y qae enastan la vida a tanta 
criatura,
Velar y cuidar por la infancia, atender á 
la vida y desarrollo del piño, es obra alta­
mente meritoria y humanitaria. A l poner al 
alcance,de la inteligencia de todas las mn- 
j eres, madres de familia, las fórmulas y los 
preceptos a que deben aj ustarse para criar 
los hijos, el doctor Forteza cumple una de 
las más altas y nobles misiones de su hono­
rable profesión. Este folleto debe estar en 
todos los hogares y-especialniente en aqne* 
ños donde haya niños de pecho y jóvenes 
esposas que hayan de cumplir la augusta 
misión de la maternidad.
La notable y útilísima obrita del doctor 
Forteza, de que nos ocupamos con, sumo 
agrado, lleva un expresivo prólogo del emi­
nente doctor don Manuel de Tolpsa Lato- 
ur, que también es un ilustre especialista 
en las enfermedades de los niños.
A l señor Forteza le felicitamos siálica­
mente por su notable y práctico trabajo y  le 
agradéoemos el ejemplar del mismo que ha 
tenido la atención de enviarnos.
demócrata Gabriel Rodríguez, acerca de 
quién su h'jo 4oli Antonio Gabriel ha edita­
do recienter^o.nte una colección deinteresan- 
tísimos datos biográficos, discursos políticos, 
informes forenses, lecciones dé cátedra y de 
Ateneo, trabajos de ingeniería, conferencias, 
artículos periodísticos y hasta obras musica­
les, pues todo ello cultivó con igual éxito el 
admirado polígrafo que lleva tan preclaro 
nombre. "
* *
Los que no vivieron las horas solemnes, 
espléndidas de la Revolución de 1868 y no 
conocen sino las tristezas del vencimiento en 
cerca de medio siglo de luchas estériles por 
la libertad y la República, no comprenden 
como triunfó aquel glorioso movimiento po­
pular y como desde entonces se fuó de fraca­
so en fracaso. Abstrácoión hecha de los tiem­
pos que difieren considerablemente y que 
ejercieron decisiva influencia ayer como hoy, 
la explioaoión del hecho es sencillísima. Lias 
«raTiíTes"lransformaoiones de los pueblos ne­
cesitan inspirarse en ideales permanentes y 
no en transitorios intereses, porque los inte- 
ríses no engendran sino mezquinas concu­
piscencias, y los ideales son los que produ­
cen sublimes abnegacionlls y heroismos, sin 
los que todo esfuerzo social le malogra.
Pues bien: los años que precedieron a la 
Revolución de 1868 constituyen un período 
de intensísima fe, de incesante propaganda: 
fundábanse a la sazón asociaciones y  ligas 
patrióticas de todas clases: Sociedad libre de 
economía política, Sociedad abolicionista de 
la esclavitud, Asociación para la Reforma de 
los Aranceles de Aduanas, Enseñanza popu­
lar, y los hombres que las crean recorren de 
ámbito en ámbito la península, llevan a to­
das las conciencias la inviolabilidad de los 
derechos dal hombre, enardecen en el amor a 
estos ideales las muchedumbres, y éstas se 
entusiasman, se aprestan al sacrificio y la. re­
volución triunfa, España se dignifica y la 
fuerza se pone al servicio del derecho.
En todas esas ligas y asociacioneH precur­
soras del pronunciamiento de la escuadra en 
la bahía de Cádiz y de la victoria del ejérci­
to libertador en Alcolea aparece la joven 
demoer-acia abriendo ancho surco en el espí­
ritu público, preparando las inteligencias 
para que pudieir.an fructificar las nuevas 
ideas, y son aquellas ligas y asociaciones el 
laboratorio donde se educan las generacio­
nes del porvenir, las que habían de levantar 
en armas a sesenta mil combatientes, las que 
generosamente jBxponen su vida en los cam­
pos y  ep. las ciudades por un ideal que ama­
ban sobre todas las cosas.
■ ** *
Uno de los‘jó venes que más se identifican 
con estos ideales, que mejor representan esta 
época es Gabriel Rodríguez. En 1856, cuan­
do sólo contaba veinticinco años de edad, 
asiste, en representación del Gobierno espa­
ñol, al Congresb Internacional de Reformas 
Aduaneras de Bruselas y funda al año si­
guiente en unión de Laureano Figuerola, de 
Emilio Castelar, de Félix Bona, de Joaquín 
M. Sanromá, de José Echegaray la Sociedad 
libre de Economía política, de la que nace 
en 1859 la asociación independiente para 
propagar y defender los principios de la 
libertad de comercio que se denominó «Aso­
ciación para la refoima de los . Aranceles de 
Aduanas».
Asombra la labor que Gabriql Rodrigue 
realiza, desempeñando primero el cargo de 
secretario y  luego el de presidente de' esta 
importantísima asociación, labor que llena 
casi medio siglo. Desde el discurso que pro­
nuncia en la Bolsa de Madrid el 25 de Abril 
de 1859 exponiendo los fines de la misma, 
hasta el mitin celebrado el 28 de Diciembre 
de 1893, último acto de esa índole en que 
intervino, el entusiasta librecambista no 
descansa nn momento. Subsecretario de Ha­
cienda en el Gobierno provisional de 1868, 
al lado de Laureano Figuerola, prepara la 
reforma arancelaria de 1869, toma parte en 
ún mitifi'd^'óOntroversia con los proteccio­
nistas catalanes en Í8é2, negocia en 1883 el 
tratado de comercio oon Inglaterra, defiende 
la neoi sidad dol rógimep de oonyeniós y efií
constantementa enamorado de los más puros 
y sanos principios la democracia.
lutimo de' Martos, de Becerra, de Olózaga^ 
de Udguerola, de R i vfero, perteneció a la frac­
ción más avanzada del progresismo. No vaci­
ló jamás en su fe democrática y formó parte 
de la ooniisión de Diputados que marchó a 
Italia a ofrecer el trono de España a don 
Amadeo de Saboya, duque de Aosta.
En las Cortes apoyó resueltamente esta 
solución, y  defendió la monarquía democrá­
tica, contestando a sus impugnadores:
«¿Qué tiene que ver esta monarquía con 
la otra? En la otra monarquía había un resto 
de derecho divino, vivía por una especie de 
tratado de paz con la soberanía popular; pero 
ese tratado dé paz se rompía con frecuencia, 
porque el derecho divino trataba de sobre­
ponerse a la soberanía de la nación, y ésta, 
a su vez, trataba de impedir que aq-uál lo- 
gráía sus.fines. Esta es la historia política
d e d e  Estado 
del derecho divino contra ?
lar, los pronunciamientos de la soberanía po­
pular contra el dérecho divino. Pero la revo­
lución de Septiembre ha acabado con el de­
recho divino: el rey que venga, no tiene 
otro derecho que el^ue le da nuesfcr» Cons­
titución, el rey que venga es un magistrado, 
es nn poder que oreamos nosotros mismos.»
Y  adelantándose a toda objeción, añadía: 
«Si ese monarca abusara de esas atribucio­
nes (Jue nosotros le damos, puesto que está 
admitida y consignada Ja soberanía nacional 
y no hay derecho divino en ese monarca, po­
demos retirarle nuestros poderes.»
Tal, a la postre,sucedió con la monarquía, 
de don Amadeo. No fué, sin embargo, dicho 
sea en su honor, Gabriel Rodríguez de los 
qu’e deben .considerarse responsables de la 
oaida de aquel trono apenas levantado. No 
tuvo tampoco nuestro biografiado culpa al­
guna en las disensiones y discordias intesti­
nas que agitaron el efímero reinado del 
principe saboyano.
En un manifiesto a sus electores del distri­
to de Infantes, Gabriel Rodríguez el 22 de 
Marzo de 1872 flagelaba así a los causantes 
de que la política de nuestro país Hubiese 
entrado por los difíciles y peligrosos sende­
ros que a bu juicio por entonces desatentada 
recorría:
«No deis—decía—oidos a sugestión algu­
na, que no prevenga de hombres pertene­
cientes, sin reservas ni obscuridades, al par­
tido progresista-democrátioo-radioal, de re­
suelta oposición a la totalidad y a cada una 
de las fracciones políticas que componen el 
actual ministerio.»^
Y  después de calificar de perturbadora e 
inmoral la marcha de aquel Gabinete que 
llegó a concitar contra si; una coalición de 
todos los partidos desde la extrema derecha 
carlista a lá extrema izquierda republicana, 
Gabriel Rodríguez encarecía en el mismo do­
cumento «la necesidad de que el partido pro- 
gresista-democrátioo radical, el partido ver­
daderamente liberal, dentro de la legalidad 
. creada por la soberanía del pueblo y formu­
lada por la Constitución se mantuviera uni­
do», afirmándo a continuación que «en él mi­
litaban todos los que amaban sinceramente 
las instituciones monárquico-democráticas y 
que los liberales arrepentidos, que siempre 
los hay al fin de los períodos revoluciona­
rios, gentes sin convicciones arraigadas, 
asustadas4 e.su obra, cuyo ..sentido no com­
prenden, o movidas por pasiones personales 
aníbioiósas y egoístas han sido absorvidos 
por la corriente feacoionaria, a medida que 
se comprime y ahoga la voz del remordi­
miento.»
sin oitímulo ajeno. En 1885 cuando, mayor 
era. la saña contra el partido republicano, 
Gabriel Rodríguez vistió la toga muchas ve­
ces para defender ante los tribunales a don 
Andrés Solís, procesado pdr sus campañas 
en «El Progreso». Y  cuando por la Subleva­
ción de 19 de Septiembre de 1886, se impu­
so la última pena al general Villaoampa y á 
otros militares, sin conocer a ninguno de és­
tos, dirigió úna hermosísima carta a don Se­
gismundo Moret, en la que, entre otras, le 
sometía las siguientes observaciones: «Veo 
al Gobierno de que formas parte en camino 
de cometer una enorme falta política. Se di­
ce que algunos ministros se inclinan a la 
piedad en las actuales circunstancias, y otros 
a la represión inexorable. jEntre los últimos 
se dice que estás tú! No quiero creerlo.»
«No puedo,—  continuaba d icien d o-ver 
fríamente que un Gobierno que se llama li' 
beral y democrático, y que está obligado a 
buscar su arraigo en la opinión pública, se 
decida a seguií el errado camino de los pro­
cedimientos crueles y de los derramamientos 
de sangre. Nunca han sido éstos eficaces; 
siempre la sangre vertida después de termi­
nada la lucha ha parecido a la con.cie«cia ge­
neral cosa odiosa y horrible, y los gobiernos 
y las instituciones, en . vez de afirmarse ^ í, 
se han debilitado y han parecido.»
Y  terminaba aquella carta "histórica pN 
' diendo clemencia al señor Moret e invocan­
do su amistad de siempre, porque «la con­
mutación de lá pena para todos los que sean 
condenados a muerte por los Consejos de 
guerra, haría por la monarquía y la dinastía 
mil veces más que la inflexible.aplicación de 
las leyes penales.»
En 13 de Noviembre do 1869, explanándo 
se on las Cortea Constituyentes una interpe­
lación sobre áSúntos de Ultramar, y refirién­
dose al problema de la esclavitud en Puerto- 
Rico, Gabriel Rodríguez daba no menos re­
levantes muestras de la elevación de sus sen­
timientos, exclamando «que precisaba resol­
ver la cuestión en las Cortes de 1869 porque 
si dichas. Cortes se disolvieran sin haber he­
cho desaparecer la ahomináoión de la escla­
vitud, volverían los diputados cubiertos de 
vergüenza a_sus casas.» Y  el propio Gabriel 
Rodríguez apoyó él 20 y el 21 de Junio de 
1870 en el Congreso un articulo adicional al 
dictamen sobre abolición de la esola'vitúd 
proponiendo que quedasen suprimidos los 
castigos corporales y prohibidas las ventas 
de los hijos sin laS madres y  de los esposos 
sin las esposas y reaiprecamente.
Tales eran loS rasgos más salientes de la 
prestigiosa psrsoualidad que se evoca en es- 
taa líneas. Aquélla figura de la Revolución 
de I86§ era tan grande coriló la Revolución 
misma. Y la eonanimíilad de estos hombres- 
que surgen en las revoluciones y sólo en las 
revoluciones, en las de ayer y en las de. ma­
ñana, se reflejaba en todo. Un día conten­
diendo Gabriel Rodríguez en las Cortes con
Ríos Rosas, decía de la nación española:
«Debe ser generosa, debe ser grande, de­
be ser hidalga oon los vencidos; pero profeso 
en este punto otra doctrina que el señor Ríos 
Rosas. Si el vencido se resigna, le compadez­
co, le perdono: si el vencido se levanta con­
tra mí, si quiere vqlver a humillarme, le 
aplasto.» „
¡Qué diferencia .en el temperaménto de los 
españoles de entonces a los de hoj! '
P ed'RO Gómez Ch a ix .




H a llegado a esta capital el presiden­
te de la R epública  polaca, Paderew sky.
Inm ediatam ente se puso de acuerdo 
con los representantes d ip lom áticos de 
su país,para tratar de las diversas cues­
tiones relacionadas con  éste y  la paz.
Paderew sky ha ditího a un redactor 
del «T em ps» que las dos grandes cues­
tiones que dom inan actualm ente en 
P olon ia  son D antzig y  Tosehon.
H abló también de la cuestión agraria 
y  de las reform as sociales de Polonia.
«N uestra A sam blea N acional— d ijo— 
cuenta con cerca de /130  diputados 
cam pesinos y  lá cuestión del reparto 
de tierras les interesa en el más alto 
grado. , . . .
Pero no son com unistas ñi rev o lu c io ­
narios, si bien son entusiastas partida­
rios d é la s  grandes reform as sociales.
Estas se harán m etódicam ente, pru ­
dentemente, pero con  toda la rapidez
posib le .» „  iBanquete
É l Sábado dió el C írculo A rtís tico  de 
París una com ida en honor de los m iem ­
bros de la m isión Cleveland.
'D ich a  com ida fué presidida p or Mr. 
Tardien,que pronunció a los postres un 
breve y  elocuente disourso, dem ostran­
do que la presencia en Francia de los 
industriales y  com erciantes am erica­
nos era un poderoso reconfortante para 
. ios industriales y  com erciantes de las 
regiones devastadas. -
Insistió igualm ente en el hecho de 
que la Sociedad de 4 as. Naciones solo  
podrá existir y  desem peñar uu papel 
im portante con  la condición  dé que los 
pueblos llam ados a form ar parte de ella 
aprendan a conocerse, a com penetrarse
Y a com prenderse. , ,
Manifestación de simpatía
que siente p or haber vu elto  al hogar 
francés.» * .
«E l Consejo Federal del A lto  E hin , - 
reunido p or prim era vez bajo la  egida 
de la bandera francesa, envía p or  unani­
m idad al presidente de la R epú b lica  la 
expresión de sus sentim ientos de p ro ­
funda gratitud por la liberación  de A l -  
cia  Lorena del yu gó  alemán y  je exp re ­
sa su segura y  profunda adhesión a la
patria. Condecoración
E l capitán M iguel Clemenceau, h ijo  
del presidente del Consejo, ha recib ido  
en presencia de su padre, de manos ue 
S ir D ouglas H ai^ Ja cru z niilitar in ­
glesa, que lé ha sido concedida p or el 
rey Jorge. .
Oe Spa
E l m ariscal F och  ha declarado, a los 
periodistas de L ieja , que e l G obierno 
francés, de acuerdo con  los restantes 
G obiernos aliados, se ocupa p r^ eren ti- 
simamente do los intereses de B élgicq.
Tam bién añadió que pronto visitaría
Lieja, ■ ' T -
N o ha precisado la fecha en que hara
dicha visita.
De Bruselas
, Cesión de maferial
E l m inistro de N egocios E conóm icos 
de B élg ica  ha regresado de París, don­
de ha firmado con  lo s  amsJ^icauos un, 
contrato por el cual el m aterial que 
poseen en Inglaterra y  en Francia  será 
puesto a la  d isposición d é los  belgas en 
parte y  el resto a la d isposición  de I  ran­
cia y  Rum ania. , .
Q * Fabricas en marcha
■ A lgunas fábricas de algodón de Gan­
te se han puesto de nuevo en marcha.
Sie cree que dentro de una quincena, 
todas las fábricas de algodón podrán
trabajar. ___ \
Han llegado 18.000 o alas de a lgodón
E l m ariscal D ouglas H aig, general!- I ¿e*A.mórica y  1.500 de Inglaterra, es- 
sim o de los ejércitos británicos, ha sa- | pelándose más, con lo que bastará has- 
lido definitivam ente de Francia, em bar- | próxim a cosecha.^
** *
Gabriel Rodríguez en las elecciones gene­
rales de Abril de 1872 no iué candidato. No 
figuró tampoco en las Cortés dé 1873. No fir­
mó el manifiesto de l.° de Abril de 1880. 
Permaneció yapara siempre alejado déla  
política activa, sin que fuera parte a vencer 
esta actitud de., retraimiento su elección de 
éenador por Puerto Rico en 1896, cargo del 
que no llegó siquiera a posesionarse.
Pero no por eso dejó de rendir fervorosooulto a sus ideales en todasi poasiones, ann
cando en B ou logn e sur Mer,para Ingla-
A ntes de partir tu yo  lugar en su h o­
nor una hermosa m anifestación d.e sim -
^ Fuó saludado p or el general W ilb e r - 
farce, que manda la base británica; por 
Mr. B oloz, qué representaba al alcaide 
de B ou logn e su r Mer; por el general 
D iebeld, gobernador, los oficiales y  j e ­
fes del Gran Cuartel general británico 
y  un gran núm ero de oficiales aliados.
Las'tropas inglesas y  francesas con 
las músicas de la* real artillería y  del 
real cuerpo de escoceses asi com o las 
de la base, le rindieron honores m ilita -
^^lina m ultitud  num erosa ovacionó al 
IH3,nSC8il*r< El desenvolvimiento de AIsacia Lorena
E l presidente de la R epú blica  fran­
cesa ha recib ido del Consejó general 
del territorio  de Lorena y  [del Com isa­
rio  del G obierno .en Colm ar, los siguien 
tes telegramas; .
«L os  consejeros de Lorena presentes 
tienen la satisfacción de d irig ir a ls e -  
ñor presidente de la R epública , desdo
y la inmensa alegría
De £1 Cairo
El ferroparril de Bagdad
Sé ha restablecido el tráfico en la v ía  
férrea,de Bagdad. .
P La  travesía .del Tauro es ya  un he­
cho y  los trenes procedentes dé Haida 
Pachá llegan hasta Nassibin, hasta cien­
to cincuenta k ilóm etros de M esul, - ;
En M esopotam ia se está trabajando 
con gran actividad  para que la  línea 
íórreá llegué hasta el go lfo  de Persia.
E i ferrocarril de B agdad que_.ha des­
empeñado un papel de capitalísim a im ­
portancia durante la pasada guerra, es­
tá llam ado a desem peñarlo aún m ayór
durante la paz,  ̂ . n A r
E l renacim iento économ ico de Meso?» 
p otam ia y  de Siria, el nuevo desenvol­
vim iento que van a tener las relaciones 
éntrelas indias y  Persia, intensificarán 
de un m odo considerable la a c t iv id m  
de los cam bios, con  lo  qúe se benefi­
ciará esta línea. .  -i T -
A  las riquézas de Arm enia, de C urdi- 
tasn, de Persia, de M esopotam ia y l a  S i­
ria  del N orte so les dará un gran im - 
pulsQ productivo,, incluyendo A lexan - 
drettb, que parece estar llam ado a ser 
uno de Tos puertos más im portantes 
de Oriente. _________ _
:iy.W».ll
É̂ EttlBt f M
U L Ü  ^
MIRANDO A LA PAZ
RUMANIA
Un diario francés escribe: ftTrisiie situ!  ̂
ción la dé Bumañia rodeada de bolchevi* 
ques.»
Es verdad. Eumania veíase amenazada por 
el bolclievikismo ukraniano, qoe se aproxi­
ma a su frontera de Besarabia y por el bol- 
cbevikismo búlgaro, que la amenaza desde el 
Danubio, al sur de las llanuras Valacas; y he 
aquí que él bolcheviquismo ha invadido la 
Sangría madgyar y que la Transilvania está 
en péligro igualmente.
♦* *
El señor Valdavoeitod, ministro de Tran­
silvania en el Gobierno rumano y antiguo 
diputado del Reichstag húngaro, ha declara­
do al periódico «Nation Renent», dé Baca* 
rest, que desde hace tres meses era fomenta­
da y  ricamente subvencionada la propagan­
da bolcheviki en Budapest. Existía una oíi* 
ciña que estaba en contacto con los bolchevi* 
ques rusos. Los prisioneros bolchevikis he­
chos por los rumanos en Hungría Septen­
trional aseguran que la relación entre Mos­
cou y Budapest era perfecta desde ha36 dos 
meses. Incluso bajo la vigilancia de la auto­
ridad militar aliada, la estación radiotele- 
gráfica de Budapest trasmitía y recibía rnéu' 
sajes de Moscou, Berlín y París. El hecho po­
drá parecer inrerosímil,pero es indiscutible­
mente exacto. Agregó que Karoliy no haco 
hoy más que sancionar abiertamente Ja situa­
ción de hecho. La triple alianza bolcheviki 
de rusos, ukranianos, y madgyares'se propo­
ne vencer a los lUtimos partidarios de la En­
tente en Oriente. ¿Lo conseguirá? Esto de­
pende completamente del Gobierno de la 
Entente, porque no hace falta un gran es­
fuerzo para echar por tierra esos planes.
«Le Temps», haciéndose cargo de la gra­
vedad de la situación, ha pedido en un artí­
culo que la Entente abastezca y equipe a las 
tropas rumanas que han de resistir -muy 
pronto el ataque de bolcheviklsmo.
Y el bolchevikismo va logrando—seria 
puerilidad negarlo—una organización mili­
tar verdaderamente formidable. Ignoró si es 
cierto que, como ha dicho el socialista Maye- 
ras, en el Parlamentó francés, es generalísi­
mo del ejército de guardias rojos organizado 
por Trostky, el célebre general czarista Bru- 
siloff, a quien se habia dado por muerto. Ya 
se sabía que otro caudillo insigne, Techeres- 
nisoff, había aceptado un mando de los ma- 
ximalistas. Si lo dicho por Mayeras se con­
firma, habrá que convenir en que la Europa 
central corre gravas riesgos.
- . * *
La Entente dispone de tres valladares: 
Polonia, Oheoo-Bslovaquia y  Ramania, Su 
política, si no ha perdido el instinto de con­
servación, no puóde ser otra que la de conso­
lidar esos- tres nuevos núcleos nacionales 
que se alzan desde el Báltico al mar Negro. 
Pero Alemania intenta aprovecharse de lás 
circunstancias y  ha comenztdo astutamen­
te una doble maniobra moral.
Un (iespacho de Basilea dice a este respec­
to, lo que sigue:
«La maniobra moral que debe acompañar y
rrV-.T-.---- Z!— ___- __ - ...mi r ^
está en pleno desarrollo. Se anuncian gran­
des manifestaciones de protesta contra las 
pretensiones polacas sobre Dantzig y  contra 
el despedazamiento do Alemania.»
«Los muros de Bqrlín están cubiertos de 
proclamas y carteles haciendo llamamientos 
a los voluntarios para la lucha contra el bol- 
ohevikismo y  a los ciudadanos para la unión 
contra las tendencias separatistas.» ‘
Los periódicos, entre ellos «El Ver'waert» 
explotan los acontecimientos de Hungría, y 
agitan el expéctro del bolchevikigino ante 
los ojos de los aliadoSi
«Lo que ocurre ed B udapest-dice-es un 
aviso saludable para la Entente. Hungría, 
es un ejemplo de que esto no puede contb 
nuar así—dice «E l Vorwaerts.»
«Si es tiempo aún de retroceder no hay que 
perder ni una hora, afirma el «Lokal Añzei- 
ger» olWdando por el momento sus, princi­
pios y  pide lo mismo que el diario demagogo 
^  decir, que acudan manifestaciones a la 
Wilbemstrasse para hacer saber al ministe­
rio socialista que lo sostienen contra las 
pretensiones de los aliados.
«Seremos bolchevikis o antibolchevikis, 
según que los aliados pidan poc® b mucho», 
aseguran los alemanes,con su habituál desfa- 
ohatez.
Pero este juego tiene muchos inconvenien­
tes. En Budapest las cosas no-han pasado co­
mo se creyó en un principio, t  un radio de 
JNauen hace las siguientes aclaraciones:
«Los últimos informes recibides de Hun­
gría indican que la revolución no se desarro­
lló tan pacíficamente como al principio se 
decía. Ocurrieron numerosos desórdenes. El 
Viernes y Sábado pasado hubo tiroteo en las 
calles de Budapest, habiendo numerosos he­
ridos y muertos. Los ferrocarriles fueron ocu- 
^od^os primeramente, emplazándose ametran 
lladoi^® ^ cagones en las calles. Los oficiales 
fueron detenr*^®® públicas, sién­
doles arrebatados los Hubo tam­
bién saqueos importantes, “anl-
titud, ante todo, las tiendas de y jo ­
yerías.
El Gobierno comunista ordenó el interna-* 
miento de todos los extranjeros. Muchas per- | 
sonas intentan ábandonar Budapest. El co- | 
misario popular para la enseñanza pública I 
ha declarado no válidas todas las entradas | 
para los teatros de la ccpital y se ha dsvuél- 
to al impójrte de las entradas ya tomadas. El 
oomisario popular para la alimentación or­
denó que no se vendiera o comiera carne de 
oerdo hasta'el 2 de Abril desde el 27 de Mar- '  
zo. Se asegura que está haciendo grandes 
progresos la socialización de las importantss 
industriáSiInformes oficiales indican que rei­
na el orden en todas partes y en provincias. 
En la :^ayoría de las grandes poblaciones, 
los aiocjálistas se encargaron de la adminis­
tración, creando directorios. En Éoskemet 
.se constituyó además,un comité de aldeanos. 
'.Un despacho de Viena habla del pánico en 
Budapest y  dice saber que por ahora no pue­
de hablarle de la unión de Hungrií^eon la . 
República de los soviets El órgano'de ios 
' comunístas húngáros, «Vobroes Ujsg» publi- 
oa un programa del partido, diciendo que la 
actual forma de Estado será destruida, des­
apareciéndola burguesía. Los militares y su ; 
régimen serán anulados, pues son institu­
ciones de la burguesía. El proletariado hún­
garo ejercerá los poderes ejecutivo y legis- - 
lativo.
¿Cómo consideran este porvenir los bur­
gueses alemanes? Borque podría - darse el 
caso de que, para asustar a la Entente con 
la perspectiva de nn incendio, pegaran defi­
nitivamente fuego a su propia vivienda,,.




Con el título que encabeza estas líneas se 
aprobó por varias sociedades obreras de la 
localidad, unos Estatutos, estando otras ad­
heridas, hace próximamente un mes, poco 
más o menos.
Reoordar esto, tiene su fin, como todas las 
cosas.
En la misma reunión que se le dió lectu­
ra al Reglamento de la Federación Oomaroal 
y que füé aprobado por «unanimidad» por 
todas las sociedades allí representadas por 
delegados, .sin quitar ni poner una coma, sé 
acordó, en último lugar, el nombramiento 
de una Comisión compuesta de tres eompa 
ñeros, con el encargo de efectuar los traba­
jos preliminares de la miéma, basta su defi­
nitiva constitución.
. Esta Oomisión quedó integrada por el 
compañero Ocaña, de la Sociedad de carreros- 
y autor del articulado; por el compañero 
Marcos, de la Sociedad de cenacheros, y por 
el compañero Alvarez; de. lá Sociedad de 
carpinteros «El Progreso».
Como quiera que para todo hace faléa di­
nero, a- propuesta del compañero Ocaña 
aprobóse también el que los delegados pi­
dieran en sus respectivas colectividades, 
5 o 10 pesetas y las entregaran a la monoio- 
nada Comisión, con objeto de que ésta pu­
diera hacer frente a los más perentorios gas­
tos, cantidades que en su día serían reinte­
gradas o descontadas de las cuotas que por 
federados abonarían las entidades.
Se sabe que respondieron a este acnerdo 
algunas sociedades, pero esta es la hora en 
que no se sabe qué trabajos hay hechos, qué 
gastos, ni menos si la Federación Oomaroal 
«vive» o ha «muerto». Esto es muy impor­
tante pues habría necesidad de salir de du­
das.
La Comisión tiene la palabra.
Juan Martín
EL CACIQUISMO EN LOS PUEBLOS
U a  A T R O P E L L O
Sr, Director de El Popular.
Mi distinguido amigo y correligionario:
Le ruego dé cabida en las columnas de tan 
valientó periódico, a éstas líneas, para pro­
testar del atropello inicuo que en la noche 
del 7 del corriente cometió conmigo el guar­
dia municipal José Bermúdez (a) «Pellis- 
quero», individuo de malos antecedentes y 
matón de oficio.
Serian las ocho de la noche, cuando salí,en 
compañía de varios amigos,con objeto de dar
villa, siendo, por mi desgracia, la calle Em­
pedrada, donde ocurrió el suceso.
El referido polizonte me llamó la atención, 
no se si es porque soy republicano o por 
causa que yo ignoro.
Se abalanzó ajmí,maltratándóme de obra y 
palabras y no contento con esto, me lleva­
ron preso.
Da este modo obran con los ciudadanos 
estos que no sipven para nada más que ir 
a darle los óleos al pobre contribuyente 
cuando van a cobrarle el consumo.
Y  nada más,señor Director..
Mande cnanto guste a este su amigo que 
8. m. b ,
P edro Muííoz y  Muños '
Colmenar 9-1 19,
Éñ eí G obierno civil
Dice el Gobernador
El señor Gastón dijo ayer que continuaba 
practicándose la recogida de mendigos y de 
niños vagabundos.
De éstos han ingresado varios en los asi­
los, y de los méndigos, los que no . son de 
Málaga serán conducidos a sus pueblos.
A  otros que están en actitud de trabajar 
se les dará ocupación y en el caso d© que la 
abandonen para seguir imploranáo la cari­
dad pública, serán recluidos en la cárcel.
Con relación a la huelga planteada por los 
obreros del campo de Campillos, expuso que 
el alcalde de dicho pueblo ba prometido des­
pedir al administrador de su finca, una vez 
que rinda cuentas. ' -
Dijo por ultimo que ha dirigido una circu­
lar a los alcaldes de los pueblos de la provin­
cia, autorizándoles para que permitan re,unir­
se a las sociedades obreras, siempre que tra­
ten asuntos Administrativos,
CilENDABIOTtlUTOS
A  13 I X . -
Conforme habíase anunciado, ayer tarde se 
verificó el acto de la recepción provisional 
por el Ayuntamiento del suntuoso edificio 
de la nueva Casa Capitular,
Aquí encajaría muy bien una descripción 
de dicho edificio, lo más detallada posible, 
pero como todos los malagueños han tenido 
Qcasióp de seguir el curgo y, desarrollo de 
las obras, comenzadas con la colocación de la 
pi*imera piedra el 81 de Diciembre de 1912, 
ocupando la Alcaldía don Ricardo Albert 
Pomata, estimamos que huelga esa desorip- 
ciÓD, en la que invertiríam(|S un espacio del 
que no disponemos.
El acto se revistió de la mayor solemnidad 
posible, asistiendo el alcald®. don Manuel 
Romero Raggio; Gobernador .civil, don José 
María Gastón; Gobernador militar, don Luis 
Jiménez Pajareroi comandante de Marina, 
senador, dOn Félix Sáenz Calvo; diputado, 
don José Estrada; presidente de la Diputa­
ción, don Eduardo León y Serralvc; los ex- 
slosldes don i^icardo Albert, don Luis Enci­
na, don Balvader González Ánaya, don Mau­
ricio Barran co y  don Manuel Cároer, conce­
jales, exconcej ales, el Dólegado regio de pri* 
mera enSeñ-anza, don Narciso Díaz de Esco- 
var;eljefede la Sección Administrativa de 
Instrucción pública, don Antonio 'Quintana 
Serrano; presidentes de diversas corporacio­
nes, nutrida representación de la Academia 
de Bellas Artes, los arquitectos oonztruoto- 
■ res del edificio, don Manuel Rivera Vera y 
don Fernando Guerrero Straolian, el óoniji’a- 
tista de las obras,don Antonío Baena GóraezJ 
representantes de la prensa local y de Ma­
drid, y empleados municipales j  otras mu­
chas personas.
La notable banda municipal, colocada en 
el espacioso p§tio, amenizó el acto, tocando 
con gran acierto escogidos númer'os de su 
repertorio. *
En el hermoso y artístico Salón de fiestas, 
en cuyo frisóse destácan los medallones con 
los retratos de ilustres malagueños, se sir­
vió a Ja concurrencia nn éxpléndido lunch] 
obsequio del contratista señor Baená.
Este dió lectura a unas cuartillas alusivas 
al acto, haciendo historia de la labor reali­
zada y hablando de las.grandes reformas que 
precisan emprender en Málaga, tales, cótóo 
la construcción de una red de alcantai^illa* 
do, ensanche de calles y otras, para hao^r de 
nuestra capital la primera estación de in­
vierno.
Dedicó fiases de encomio al exaloalde don 
Ricardo Albert Pomata, arquitectos señores 
Rivera Vera y Guerrero Straohan, a su anti­
guo maestro don José Hidalgo Espildora y 
a la prensa periódica y gráfica.
El alcalde contestó en breves palabras, d i­
ciendo que el repetido acto constituía uno 
de los momentos más felices de su vida.
Málaga yá tiene una nueva Oasa Capitu­
lar, y aunque este no es lugar adeóuado pa­
ra hablar de otras cuestiones, yó, que reco­
nozco como el primlSro lo necesitada que está 
la población do grandes mejoras, digo a to­
dos que mañana salgo para Madrid, a tra­
bajar por Málaga. S.i no consigo mi deseo, 
en él próximo
sron del cargo que desempeñé.
Impresionaron varias placas el rédaoter 
artístico de «La Unión Ilustrada» señor 
Sánchez' y el propietario de la acréditada fo­
tografía «Greco», don Juan Arenás.
Lnn» llena el 15 a las 8 25 
Sol. Rale 6 á.^Pónese 18 40
10
Semana 15.- Jueves 
Santo de hoy.—San Ezeqniel. 
B&ntos de-mañana.—San León. 
Jubileo para hoy.̂ —En los Mártires, 
Para mañana.—En idem,
N O T I C I A S  , ;
En el Gobierno civil se han r mibido los 
partes de accidentes del trabajo Sufridos por 
los obreros siguientes:
Francisco Salazar Mata, Salvador Valen- 
suela Dina, José Navarrete Gutiérrez, Cris-- 
tóbal Lópf z Jiménez, Manuel Lara Muñoz," 
Juan Ruiz Podadera, Miguel Hidalgo Ba- 
rrionuevo, Francisco López Gutiérrez, Ba- 
fŝ el Agoiíár Hidalgo, Joaquín Ramírez 
Cordero, Eranoisoo Campos Martin y Salva­
dor Bustamante,
Por el miuisterio de la Gobernación se ha 
dispuesto que durante todo el mes de Abril- 
se puedan presentar en la Inspección gene­
ral de Sanidad instancias para tomar parte 
on las oposiciones a tres plazas vacantes de 
inspectores provinciales.
La Comisión, provincial, en sesión cele­
brada el día 24 del pasado mes, acordó anu­
lar la elección parcial verificada en el pueblo 
de Benalauría. e l d e  Enero último.
Para cumplimentar real orden sobre reno­
vación de las tarjetas que acrediten el dere­
cho a surtirse de medicamentos de las far- 
maoia,s militares los señores jefes y oficiales 
retirados que cén serven el derecho a esté 
beneficio y tengan en su poder dicho docu­
mento, se servirán dar cuenta con urgencia 
al Gobierno militar de esta plaza, a los fines 
expresados anteriormente,
Lo propio verificarán las clases e indivi­
duos que se bailen en posesión de la cruz 
de San Fernando y tengan en su poder dicho 
documento.
i  Por la Tesorería de Hacienda de esta pro-
I vinoía han sido nombrados auxiliares para la recaudación de contribuciones de la zona de Alora, los señores'don Antonio Moreno Car-‘ I mona y don José Aguilar Rojas.
I " El Lunes, 14 del actual, de tres a tres y 
I media de la-tardé, se celebrará en el despa- 
I cho de la Alcaldía un concurso por pujas a la 
I llana, para contratar el servicio de coloca- 
I ción de «rediles» con.destino al ganado lanar 
I y cabrío que concurre a esta ciudad en las
¡próximas fíostas.■ Si alguna persona tiene que reclamar algo 
I a la sociedad ya extinguida «Asociación Na-
Ioional Agrícola», que tuvo su domicilio en esta capital, puede presentar su reclamación en la Comisaría general de Seguros, Veláz- |-'quez 29, Madrid, dentro del.plazo 'de dos me-
U N I O N  E S P A Ñ O L A
ÜB FiraRIOAS DE ABONOS,- DE PRODUCTOS Qt̂ ÍMICOS Y  DE SDPSBEOSPAT<»V ‘
Capital Social enteraincnis desembolsauoj 10.000.000 de francos
PARA sus COMPRAS DE SÜPERF6SPAT0S, EXIJA LA MARCA.
9* *
El señor Baena Gómez, como reouei’do del 
acontecimiento de la recepción provieienal 
dé la nueva Oasa Capitular, éntregó ayér al 
Director de la Escuela de Arteé y Oficios 
don César Alvarez Damont, la suma do 500 
pesetas, para que la invierta en premios des­
tinados a los alumnos de dicho centro do­
cente, que más se dí-stiagañ en lostrabaj-os 
del ramo d« construcción. .
~ ~ n | n sÍT A
Con motivo de despedirse el excÓnsul da 
Francia Mr. Santí, hizo una visita a la Escue­
la Franpaise,
El señor Santi fuó acompañado del nuevo 
cónsul. Mr. Birlé.
El Director de la Escuela Mr. Bruny pro­
nunció unas elocuentes palabrás a los seño­
res visitantes, que también le correspondie­
ron con afectuosas palabras.
Los alumnos obsequiaron a los señores v i­
sitantes coa magníficos buquets de flores, 
lo cual hizo que resultara un acto simpático.
Dejad de admiífiatrar Aceite de hígado de 
bacalao, qué ios enfermos y los niños absor- 
ven siempre con repugnáneía y que les fati­
ga porque nó lo digieren. Reemplazadlo por 
el VIN O DE GIRARÍ), que sé encuentra en 
todaá las bu 0113.3 farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
los huesos en los niños de orecimiento deli­
cado, estimula el apetito, activa la fagocito­
sis. El mejor tónico para las convalecencias 
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu­
matismos, Exfiase la marca, Á. GÍBAED 
Faría.
Cura el estómago 'e intestinos cu Elixir 
Estomajcal de Saiz de Carlos.
REUNIONES
Gremios de Ultramarinos, 
' - Comestibles y similares
Los vocales asesóaeá-Ae la Junta do Subr 
sístencias* convocan, por la presente, para 
qpe concurran hoy^ a las cuatro de la tardé'a 
una reunión, autorizada por el señor Gober­
nador civil, en la Cámara do Üomercio, a los 
gremios da Ultramarinos," Comestibles y  si- 
míjai'í:,s, para dar cuenta de su gestión sobíe 
loa artículos tasados, -
los maestros barberos
Por la presente se convoca A  todos los 
maestros barberos pertenecientes a la Unión 
Patronada la reunión (autorizada) de hoy 
Jrféves 10 a lás 9 da la noche en la Cámara 
de Comercio, Alameda de VVilson núm. 11 ,
El secretario, R.
Oficiales sastres
Esta nochó celebrará reunión general or­
dinaria esta Sociedad, a las nueve y media 
de la noche.
Lo que sa pone en conocimiento de todos 
los socios para que asistan con puntualidad 
a discutir varios asuntos importantes.
El secretario, E»/aej!. Jame. ‘
m m ssm m sm
Actor malagüeño
Ha embarcado en la Habana con rumbo a 
España, nuestro querido amigo y paisano el 
notable primer actor Luís Martínez ds To- 
var, que en unión de la hermosa actriz V ir­
ginia Fábregas ha realizado una brillante 
campaña en Méjico y en los Estados Unidos.
Mártíriez de Tovar, que por sus valiosas 
aptitudes está justamente concéptüádo entre 
'los mejores actores españoles, ha conseguido 
imponer durante dos‘años las obras móder- 
nas del teatro hispano en aquellos países, ha­
biendo logrado un resonante éxito tanto en 
el ord.en arcístico como éu el pecuniario.
En fecha próxima tendremos el gusto de 
Sílúdárlo en Málaga.
Dcsié'añios-al notable aotór una feliz tráyé'- 
síá y arribo. ' • -
-----mniTmiiriiiiii míi i.
Tinte del Aguila de OroGrandes talleres de tintorería
Especialidad en tintados en negros, laña­
dos al seco y trabajos delicados.
Planchado mecáñido de cuellos y puños a 
10 céntimos.
Casa central en Granada.
Sucursales en Almería, Jaén, Linares y 
Málaga.
Galle Mueva, 56, Málaga
BiBUdTECA PÚBLICA
-  DE L A  -SO C IE D A D  ECON OM ICA
Plaza de la Consütudón núm. 3 
Abierta de once a, tres de la tarde y de
te a npevn de la iioobni
II , O o t e . - c i t a s
¡ SERVICIO A DOMICILIO
ALFREDO ROORlGUEZ *
Alameda 28 Teléfono núm. 174
Qepísita; Csnde de iranda 19 ;  12
(antes jabonero)
.«E l L la 'F e r o ]
Almacén de ferretería y batería de cocina
— DE -
FEaNANDO RODRÍGUEZCalle Sapíosj núm. i4 .~ Málaga
Gran Surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios; de fá­
brica, . .
Canecida Bálsamo Oriental y  un Dentici- 
da í<FulgQrQfi,.los,m-éjores: conocidos hasta 
hoy.
Aviso da la Oompañla
del Oas al públiüo
Lo Compañía del Gas póne en conóclmien- 
to dé los señores propietarios e inquilinos de 
en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
sorprender por la vísiia de pér- 
'sonas; agenas a la Empresa qtié  ̂con el pre­
texto de decir que son operarios de la tnis- 
■ ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y -material de instalaciones de gas. Los que 
_ así lo hagan, sé Ies deberá exigir antes la co- 
. rrespondienté aütori^ción de la Compañía 
para poder idéntificár su personalidad como i 
-ppéraribs de la mislná.—LA DIRECCIÓN.
i-
QÜE BS LA MEJOR
Fábricas medeios en VALENCIA, ALICANTE, S E V IL U  y MAu GA
Capacidad de producción anual: 200.000,000 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad ds preferencia el S'uperfosfato especial de I61I8 ®io de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a ios Siiperfosfatos Í8í20 °lo ,
SERVICIOS c o m e r c i a l e s  E INFORME: ALCALA, 73.—MADRID 
AFáRTáOO POSTAL 690 TELÉFONO S. 1.36a!
SELLO YER
JL>
’> O L O R E S  de C T i B E Z ñ ,  G R i P P E .  J ñ Q ü E C R S .  
v e y R ñ lQ iP fS . C á v e o s  b O L O R  de n U ñ L ñ S . 
í : O l O R E 5  NET.  ' e s  y t oda  ciase  de d o l c ^ c i
'
Caja'con s>eiiOí-
r . ' t j . j  <’ o n  6  S c l lo i .  r o s í ' t a s
C j-i.i con S sciios 0,99
U . i ] J  CO'V WíS, 6f S Í l « í  S.OM f lU - '- . ta  o é í i t S í t í O s » .
. En tüíías Uí.s FMi mocifw y Drogu era s  del í.l.uu{
Cetseato psrtlanii Aftiñciit
M A R C A S
' Í T T  H Q O  > e x t r a -
) R A P ID O
Para pedidos: Sociedad Financiera y  Minera, Oarios Haes, 6 
Teléfono, 526 y en todos los almacenes do materiales y ferreterías,
DEPÓSITO: En la P la za  del T ea tro
t j s r i  T ‘ f't}£■. €a ust ^ a A  
i  S I
d e  . 5 a i r  d e  C  ̂ . r í o s  ( S T O M A L i X )
Es recel^dtf por ios nu jKf-x. cuíco p ‘ sdel muníiop«)rqqc. lopt fica,ayuda á laü ou j di - ' dj  ̂ ito < o !»-»mcici \ d©
Sr-*
IIT ;sTii0 s
«/ áoi'ct de mfómsfio. ¡a dh¡L^í;psíe, las yémítos, ínapst&nefa,
díárr&as en niños y aduifos qus, a mees, alíem an cor estm íídíiento, 
'dílatíición y úlcera def Gstórnísg-o, eio. Es anüsépHoo.
De Venía en fas princiedes farnsacia-r: deí mundo y on Serrano, 30, ?,̂ ADRÍD, 
de.sde íi-onde se fomiten íülletos á quion los oíd?,
m
ABONOS MINERALES
Supsrt&sfatos da cal.—Sulfato de amoniaco.— Nitratro de sosa. 
Siiifaío de hierr*o.-SaÍ8s potásioas 
Abonos compuestos para todos los cultiyos
M a i i n n  S b  é i í  G m
CUARTELES, 2.-MALAGA
M i CA ND AD O
A lm ia o i& 'a  €S.©t F ’. e r s T e t e x 'i »  ¡
- -  D S
poxr- y  m e x i e r
Calis las» Sémsz Gsrsía (ar.les Es^esría) y 6Sareh*nl¿ ‘'I
t^ ih e  EíiHái; es Ssísíla -fe codee, HcrrapkBfas, efeaj;.. &  hierro y  tino, berraie..¡«ti^alGN*
M í
QÍos’eto. etq. '■
J U L I O  0 Ó Ü X ' '
----------------------- mfimwian * ^
ÍAmacéii al-pof menor,'de
B a n t a ,  M á 'jr ia .3 i  3  -
Botaría de cedná, herramientas, aceros, chapas de xíhc y latón, alambres, estáffofioja-
fita, tonníleria, clav.azón, cementós, etc. etc. . . ,,
El Llavín
Xra M e t a lú r g ic a  S .  Jk '.-M á la g m
t-
Página terceca
E L  P P O U L A B i Juévés iO de Abñl de
Extranjero
Los reyes de España
Londres.--Bl rey de España es esperada, 
este verano en Inglaterra, fce ignora si ven*
drá también la reina doña Victoria.
Reunión
r Lisboa—El presidente del Consejo ha con­
vocado a una reunión de delegados délos 
partidos] democrático, evolucionista y unió* 
nista.
Reorganización
Lisboa.—El partido conservador ha inicia­
do su reorganización.
Ingresarán en él ciertos elementos repu­
blicanos que apoyaron la anterior situación, 
y entre los que figuran Braulio Téllcz, An­
tonio Maquel, SouzaEernández, el capitán
Santos Osorio y algunos más.
Batidas daJa policía
Lisboa.—La policía sigue dando batidas 
por diferentes tugares de la ciudad, en los 
cuales, a causa de la escasez de luz, se están 
cometiendo muchos robos.
, M ñ R R m Q O S
Las últimas operaciones
Tetuán.—En. las últiihas operaciones rea­
lizadas en" Beni-Salan, además délas bajas 
ya conocidas, tuvimos las siguientes:
Muertos: suboficial don Manuel Váziuez 
Siles, sargento de ingenieros Segando Gui- 
nat, sargento de regalares Carralugui, cabo 
Joan ^an Vicente, soldado Pedro Sánchez y- 
once moros.
.Heridos: cuatro soldados europeos, tres de 
ellos deI ingenieros y uno de artillería, y 39 
soldados moros, feyqs. '" '" x
El enemigo quedó tan quebrantado, que 
no ha vpelto a hostilizar las posiciones aca­
padas. , , y
PROVINCIAS
La situación
Barcelona.—La tranquilidad es completa.
pqlllación préseuta su aspoctb normal.
Be trabaja en casi todas partea.
Atropellos
Almería—Los agentes de cédulas persona­
les trataron de embargar en el domicilio del 
anciano Manuel García Bérez, que sa opuso 
a la diligencia, secundado.ppr sus bijas,sien­
do bárbaramente tratado por dichos agen- 
tes. ' ’
Por oonsecuenoia del' atropello’, falleció el 
anciano García Pérez.
! Todos los vecinos de la calle de E^gooijos 
se amotinaron contra los agentes, que logra­
ron salvarse apelando la fuga.
La indignación ea general contra los 
arrendatarios, el alcalde y los protectores de 
estos atropellos, que se repiten con dolorosa 
frecuencia,
Los panaderos
Cádiz.—Hoy visitaron al gobernador los 
panaderos, annuciándole que dentro de bre- 
yea. días cesfirán de elaborar, por la falta de 
harina. ^




Hoy entrd en el puerto, procedente de 
Barcelona, el «Infanta Isabel», que debe re­
parar aquí algunas averias. .
Pan nocivo ^
Jerez.—Jaecenocido en el L^iboratorio el 
pan procedente de cuatro hornos, resultó no­
civo pafa la salud.
Los dueños han sido lie vados al j u z ̂ aló.
' Escasez
Jerez,—En breve .se éápeoerá de arroz y 
alubias. I
Los Oómeroíantas se ven imposibilitados 
Je adq^uirir diehos artículos en los puutíí^
Je produecióp, al precio de tasa.
Normalidad
Barcelona.—El asp'oto do la población es 
casi normal. .
Las fábricas y talleres están funcionahdr, 
como de ordinario.
El alcalde y la Junta patronal del ramo 
de construcción se han dirigido a los cocíie- 
ros, recomendándoles que vuelvan al tra­
bajo.
Las víctimas
Barcelona.—En las oficinas déla Compa­
ñía Trasatlántica se han recibido noticias del 
«Manuel Calvo».
Di(?ho buque se encuentra en Oonstantino- 
pla desde el dia 3, confirmándose que hubo 
pumerosas víotimas,
 ̂ He aquí ios nombres de los desaparecidos 
a consecuencia djel suceso: Angel Rodríguez 
fUftz, Jpan Raeda Sobrino, José Casino Fer­
nández, Antonio Ortega Segarra, Juan Gon­
zález Gómez, Francisco Collado Guzmán, 
Antonio Rodríguez Sánchez, Jesiis Sánchez 
Hartado, José García Estrada, Pedro Medi­
na Caballero, Juan Oomparet y Bossot, José | 
Meseguer, Félix Tolosa Castro, Daniel Utre- ¡ 
ra Aragón, Antonio Amorós, Ramón Garrido 
Pórez, Joaquín Meseguer Aparicio, Antonio 
Qopzález Pérez, Pablo Rosa Sánchez ,y P e­
dro Berra Graell.
Gimeno elogia a la policía
Zaragoza.—El .ministro da la Gobernación 
ha dirigido nn telegrama al jefe de policía 
felicitando al personal de la misma* por el 
servicio que ha prestado deteniendo a Ta- 
lens. -.
Fórmulcb.de arreglo
• Bilbao.—Despnes de una disensión entre 
^patronos y obreros de los astilleros de Orda-
mao, se ha convenido una íói muía que pare­
ce a,ceptarán los obreros.
Estos han ofrecido contestar mañana,
f • .
Convenió firmado#
Bilbao.' El gobernador ha firmado un 
convenio entre los patrono=i y obreros mine­
ros.
El cambio de hora
Bilbao —En los talleres de Gallndo, pro­
piedad de una compañía inglesa, ha habido 
diferencias entre los obreros con motivo deí 
cambio de hora..
Declaraciones de Taíens
Zaragoza.—El jefe de policía ha interroga­
do a Talens, detenido como Supuesto autor 
de los asesiriátcs en la plaza .de toros Monu- 
mentalde Sevilla.
Dijo que vivía eu Valencia,en la calle Emi­
lio Marín núin.S, yen  Báfoelona, en 1̂  calle 
de San Podro, 85.'
Estos datos coinciden cin los que SO ci­
tan en el telegrama de la Dirección de 
Seguridad.
También dijo que conoce «a uno dedos que 
se encuentran detenidos en Sevil.a.
Talens añadió que ha realizado varios via­
jes de BarcelQiia a Valenciá y vioéveraa,bus­
cando trabajo.
En Valencia estuvo empleado en el perió­
dico «Solidaridad Obrera», y al clausurar los 
óentrog obreros las autoridades, volvió de 
nuevo a fiareelena, donde foripabij parte de 
la Junta directiva del centro de la calle de 
Mercader y del Sindicato metalúrgico.
También copfesó estado detenido
ea Barcelona por hacer un disparo de revól­
ver en la plaza de Urquinaona.
A l sei? detenido se le ocupó un revólver 
con cuatro cápsulas.
Un detalle significativo es ‘él habérsele en­
contrado en la maleta una herramienta pe­
queña envuelta en un ejemplar 4 © «El Libe» 
ral» de Sevilla, que lleva la fiioha del dia del 
mitin.
También: se le  ha encontrado otro ejem­
plar do «El Pueblo» de Valencia, que con­
tiene el relato del entierro do iaé victimas,
Talens, que hace alarde de ido.as avanza- 
dísiraas, incurrió: diiraute el iute¿rrogatorio 
en frecuentes.oontradiccioiies.
. Le gausó impresión la aparición délos pe­
riódicos en la maleta, dicleado que él no lo3 
había colocado. ;
Después del interrogatorio fué ingresado 
en la cárcel y en breve será conducido a Be- 
villa.
Accidente ferroviario
León.—Anoche, a última hora, en el kiló­
metro número 61, .cerca de la,estación.«El 
Brujo», descarriló nií tren de ganado, pro-, 
oedente de Galicia. - -
Llevaba dos máquinas y ál descarriláis, se 
echó sobre la primera parto del tren, la tra­
sera.' ' '
A causa dc*l accidente, el material saírió 
grandes destrozas, .resultando muerto' el 
moaó de tren Gervasio Iglesias. ,
Recibieron heridas gtaves el ganadero don 
Germán Bañera, don Eyariíto Palló, .don E n­
rique PrietOv y herida leve, el maquinista 
JoséPeijSp. ■, ,
Ce ir motivo del accidente, íí6 ha llegado 
el carreo de Madrid. ** .
Los ofergros da transportes -
I ’ VallaloH.d;'^05ntinú ’sin soluoiohár la 
I huelga de obreros do transportes, 
j Les camiones y carros son llovadog por sus 
I dueños V personas de la fe mi lia.
I' ■ Los ha3lguiat,vSaVÍ3Ítarou al gobernador 
I dioióndole qne ellos lo que soUoitan es el, 
f  aumento dolos jornales,
E! gob *reador biVeció reomr a los patro­
nos p'ira estudiar una fórmula de arreglo.
ca y que el Estade abone los sueldos oóñ 
arreglo a bases y escalafón.
Üna vez.hacho este'escalafón, las vacantes 
-en las Redacciones se cubrirán por los titu­
lados y para ello los dueños de los periódi­
cos dirán al redactor que vaya a ocupar la 
vacante la orientación política del periódico 
por si no está de acuerdo con sus conviccio­
nes que ejercite su derecho.
Que el Estado imponga a los periódicos 
un tributo para el sosteniiriiento de las Es­
cuelas y que se convoque a una Asamblea 





Hola dlel Sanco Hispano Americana
; ‘ T í a ?
Franco»
Libras • § , • . i , ‘ 
la tsm r. . . . . .  . ■. . . .  ■>:
AmoS^izabla 8 por lOG. . .
» » Carpeta^
» 4 por 100. . , .
Accione» Banco H. Americano. 
» » de España , .
* pQmpañia A. Tabacos.
* Sociedad Azñoarerá .
» Preferentes, , .
* ; Ordinarias , , . 
Obligaciones Azucarera , , . 
Banco E^añol Rio 4© la Plata.
» uentral Mexicano . , , 
» dé Chñe , , . , , . 
» Español de Chile . , . 
O. B. Hipoteepifí 4 BS** . • 
» » 5 por Ido . .
A, F. O. Norte de España, , , 
.  M. Z . y A  . . .  V
















































-Procedente de la República Ar-/lioante,
gentina ba llegado el trasatlántico «Victoria 
Eugenia».
l ian  q n v d a lo  uquí 131 emigrantes .
E'ta ma Iru Jada fillecióa bordo el pasaje­
ro í-isóu Callejón Dolgádo, do 19. años .de 
edad, uatural de Prior (Logroño), que pade­
cía tubérculQsis y vqtvía desda Bueno.-» Aires 
p?ra Barí elona.
El «Victoria Eugenia» ha zarpado esta 
madrugada con rumbo a esta última capital, 
llavandcr794 pasajeros, 51.433 bultos, car­
gamento de trigo argentino y una partida 
de pieles.
La exportación de hueves
Alioante.—La Junta de Sabsistencias se 
ha reunido, acordando autorizar la exporta­
ción de huevos, a cambio de que los exporta­
dores surtan el mercado al preciq de J 
pesetas la docena, basta fines de Junio.
También sa acordó dirigirse al ministro 
de Marina, pidiéndolo qu0'autorice la pesca 
con artes de luz,
En igual estaáo
Alicante,—La huelga do carpinteros, alba-  ̂
niles y metalúrgicos, continúa eu' igual ©a-, 
tado.
Confiase, sin embargo, en una pronta so­
lución.
El proyecto úe un periodista
Palencia.—Un periodista local ha enviado 
una circular a todos los periódicos de Espa­
ña pidiéndoles que se eleve al Gobierno la ; 
siguiente proposición:
Que se oreen en las pobláciones que se iu -; 
diquen diez escuelas para periodistas, en lasĝ  
que se estudie y practique durante tres años - 
a fin de obtener un título que sea base de ‘ 
una selección entre los periodiflías.  ̂ .
El Prefií^nlo
El conde de Roña anones continúa eucerra- 
dp en la máá absoluta reserva respecto a la 
situación política.
Esta moílana dijo a los perio'díítas:,«Seño­
res, vuelvo asegurar que no hay nada ¿e  
nada.
Es más; pudiera decirse, menos quenada.» 
Añadió que había reoibido la visita de los 
ministros de Gracia y Justioiáj Gober,nación 
y Guerra, que justificó diciendo que, nada 
más natural que los consejeros de la corona 
.acudieran a saludarlo y a darle cuenta de los 
asuntos de sus respectivos departamentos.
Tarábién le visitó el embajador de Ingla- 
terr, para ultimar las negociaciones del «mo­
das vi vendí» con dicho país.
Igualmente visitaron ál conde e l ministro 
del Brasil y varios tenedores de valores ru­
sos, los cuales le expusieron el deseo de que 
el Gobierno se interoso por'su situación,
Consejo
En palacio se ha celebrado hoy* Consejo de 
I de ministros, bajo la presidencia del rey.
A  la salida dijo el conde de Romanones que 
estaba mny satisfecho de la% noticias que te? | 
nía devEareelona.  ̂ I
Iguales manifestaciones hizo el ministro ; 
de'iá  Gueirá. 1 |
Conferencia
El señor Gimeno celebró hoy en su despacho 
ofiaial una extensa conferencia ooa los jefes 
del Instituto de Reformas Sociales,
En Gobérnaclón
El gubsesretario manifestó a medio día a 
los periodistas, bn nombre del señor Gimeno, 
quó'ésfe no tenia ningnna noticia que ccmu- 
niqarles,
Áñ'^diá el Señor Lladó que en Barcelona 
eoutÍAu.abAÍguál la situación,y que en.Valla- 
d o ]il no han Vuelto a rapetirsé las -manifes­
taciones de ayer,
Del catastro
El 'Subsecretario do Hacienda -ba confe­
renciado cbh érjefe interino del catastro ur­
bano de Madrid.
Soguii esto í'n ncionürio, por las decla­
raciones voluntarias de los* ptíCpietarioS de 
la Carrera de San Jerónimo, se han eleva­
do las cuotas a más de lOO.OGO jiesetas.-
Ex|ísdlentes
r Hablando del-tidbuual industrial dijo el 
subsecretario do Hacienda a Íó^ periodistas 
que estaban resueltos casi todos, los expe­
dientes de las Direcciones generales, y que 
inañauá sería despachado uiio que ingresó 
hace:varios días.




tado señpr Aguirre,.para^asistir al..t:^i>unal .í 
arbil3?al'de ías cuestiones de Marr uec-os.
V a en sustifcucióife del exBiiuistrp señor, 
Fernández Prida. ,
Prácticas
El «Diaro Oíióial del Ministerio de la Gue­
rra» publica urf avisó dioieil^o todos los 
jefes y Óficiaíes. qué. quieran ha’cói?" práoticas 
de conducción,de trenes, debaráa solici|rar,io 
do las .Compañías fearoviarias jjespeotiras, 
previa aatonzacióadél capitán general de la 
región.
Gracias
Él periódico oficial publica una real prde-n  ̂
dando gracias a los'jefes, oficiales .y clases’ 
que han cooperado últimamente al servicio 
de Correos. •
Los tranyianós
La cuestión de los tranviaries continúa en 
estado estacionario.
Revolución
Las noticias que se reciben, de México son 
alarmantes.
Se asegura que ha estallado la. revolución.
El movimiento, que se había ibiciadó para 
derribar a Carranza, parece que tiene más 
ímpórtancia que se creía en un principio.
Entrega de mercancías
La Sección política del ministerio de Es­
tado publica en la «Gaceta» una nota,, en la 
que se dice que el Gobierno de la República 
portuguoéa, por decreto de 22 de Marzo últi­
mo, íveórdó prorrogar hasta fin del año co­
rriente el plazo para la presentación de recla­
maciones referentes a la entrega de mercan- 
oías llegadas en los buques alera anea, y aus­
tro-húngaros requisados por aquel Gobierno 
y que estén consignados a súbditos aliados o 
neutrales.
Real orden
La «Gaceta» de hoy publica una real or­
den resolviendo las peticiones hechas ’á la 
Comisaría general de Seguros por las entida­
des de dicho ramo sobre enfermedades rela­
tivas ai estado sanitario anormal producido 
por dolencias no declaradas oficialmente.
Despacho regio I
Él rey, además de despachar coii el o mdé 
deRomanones, lo hizo también ñon los JUi i 
nistros de Marina y Guerra.
De toros
El próximo Domingo de Resurrecoiónoe- 
lebraráse-la priqiéra corrida de toros de la 
aqtual temporada.
Alternarán en' ella los diestros Gáonñ, Sa» 
leri y Cocherito de Bilbao,
“ El Fígaro,,
El húmero de hoy de «El Fígaro» está de­
dicado a Huetva. .
En casa
El oonde de Romanones permaneció esta 
tarde en su domicilio, recibiendo allí algu­
nas visitas.
En Estado
Desde su casa, trasladóse el conde de Re- 
manones al ministerio de EstadOv donde los 
periodistas tuvimos ocasión de hablar con él.
Nos dijo que aún no habían terminado las 
negociaciones del «modas vi vendí» con In­
glaterra.
Preguntado sobre los rumores que circu­
laran durante la tarde, más que nada sobre 
el denso ambiento'político, dijo el conde lo 
siguiente;
«Pues no ocurre nad8;absoIutament3 nada. 
Ya se convencerán ustedes viendo como 
no acontece cósa alguna estos días».
En 0! Congreso
En el Congreso se ha notado esta tardó 
mayor animación que los días anteriores.”
. Continuaban las dudas sobre la ponsisten- 
 ̂ cia do este Gobierno, y' se opinaba que la 
■ crisis'surgiría en fecha fnuy próxima.
El viaje de Alhucemas
El marqués d© Alhucemas ha aplazado su 
i viaje a Galicia, paro ello no tiene relación 
con la política.
García Prieto emprenderá la marcha el 
'Viernes próximo. ^
. El alcaldí^ d© Algeoiras
El alcalde de Algeciras, que se halla en* 
Madrid, ha conferenciado con el señor .Ro­
dríguez sobre snbsístanoias y abásteoimien- 
to de, bar illas en aquella ciudad. - |
Tamfiién visitó al sc-ñór Gimeno y s\ mi­
nistro de la Guerra, para interesarlos la so­
lución dó Varios asuntos que afectan a dicha 
localidad.
El alcalde d© Algeciras estámuy satisfecho 
de sus gestiones.
Noticia comentada
Ea el Congreso'se ha comentado m achóla” 
noticia siguiente, llegada h'>y de Barcelona: 
Parece seguro que los elementos, sindica­
listas, recogiendo, el reto de laLliga regio- 
nalistá .̂ presentará candidatura cerrada en 
’ las próximas elecoiones, con objeto de ir aí 
copo.
Si los sindicalistas triunfan, los diputados 
elegidos no irán a Jas .cortes, pues el único 
fin.que con ello persiguen dichoe elementos, 
.©S'dejar, a loa regionalistas sin representa­
ción parlamentaria* . .
Lo,8 oxminisíros conservadores
Los exministros conservadores han cele­
brado una reunión en casa de.Sánchez Toca, 
para tratar de la.cuástión política.
Esta reunión ha sido muy comenjiada por 
l  iloSquo creen qu0‘ la,crisis os inmediata, ea- 
rtimanáp que Sánchez Toca será presiden te 
del Gobierno que se forme para aprobar los 
presupaestos. .
Lo© tráhvlarios ' ,
Loa periodistas que lleven seis años en 
los periódicos serán provistos del tituló, sin 
necesidad de pasar por la Fscuela anterior-, 
menta mencionada, '
Que por los podares, públicos se imponga 
un tributo á las Empresas periodístioah'qúe 
según la tirada del diario se amplié o reduz-
i^s ,iiupi:esiones recibidas en Jos p.entros 
oficiales y en la Casa, del Pueblo, respecto a 
la solución del conílietp, son bastante opti-
místa§'.
^  Se confía por todos que no se llegará al pa- 
ró,’ esperándose qú '̂ l*S^stÍonea que vienen 
.realizándose den resultado satisfactorio.
Parece que ios óbrerus tranviarias están 
*4 iv.idid.os-alj!:P3^óei^-■ oqnflicto suscitado.
Desde luego, el acuerdo de if á la línelgh
.uo se tomó por unaniraidad.
■= Además, lóa -Estátutos del ¡Sindicato cató­
lico de obreros tranviarios e'stán ya 6h la Di­
rección .general de Seguridaa, siendo inno- 
gable quei-d existeñoiá de est-. Sindicato es 
un factor importante.
Éi público, en su mayoría, vé con simpatía 
laS aspiracieñOs de los tranviarios, pero., no 
estima justo ,ói movimiento, que más que 
económico, tioue carácter político, desde que 
en- él intervino Sabont. ;
Largo Caballero asegura estar comproba­
do'que los obreros cátólioós se ponen siem­
pre de parte de las empresa-s, por lo que los 
socialistas les declararán la gúeiTa sin cuar­
tel, hasta el punto de bastar que los obreros 
católicos fi'guren en cualquier organismo, pa­
ra que los socialistas se retiren.
Vista de acías .
chena, que mañana se celebrará .en el Tribu­
nal Supremo, intervendrán loa señores Alca­
lá Zamora, en nombre de Barcala, y Gascón 
y Marín, en nombre de Díaz Agero.
'El áota de Loja no se verá m,añana,por fal­
tar aun varios documentos.
La cuestión de los carteros
Hoy circuló la noticia dé que e!Gobierno 
había comenzado a despedir k los carteros 
que se nombraron para sustituir a ios buel- 
guistag,
En vista de esos rumores, el Dir.cter-ge- 
néral de Comunicaciones envió a los perió­
dicos una carta, ep la que se dice, entre otras 
cosas, lo siguiente:
«Obligado yo, en primer té.rmino, a la ob­
servancia rigurosa de la real orden dél mi 
nistro de la Goba’rnaoión, que establece una 
preferencia para ocupar dio ios cargos, a fa­
vor de los lioenoiadosidel ejército, hizose pú­
blico, cuande se realizaron los nombramien­
tos, que a partir del plazo señalado se recibi­
rían los documentos que justificaraft la apti­
tud de cada solicitante; y como muchos dé 
ellosno han servido en las filas militares, y 
otros ocultaron su verdadera edad, ha sido 
preciso anular sus nombramientos para eúm- 
plir aquella disposición.»
Esto es, según Navarro Reverter, la ver­
dad de lo ocurrido,
Catedrático
Entre los últimos nombramientos de cate­
dráticos figura el de don Antonio Jaén Mo- 
rats, para la cátedra de Geografía e Histori^ 
del Instituto de Córdoba.
Aplazamiento
Con motivo de las presentes circunstan­
cias ha sido aplazada la inauguración de la 
Exposición de automóviles y la de Bellas 
Artes,
Doña Victoria
La reina se encuentra totalmente resta­
blecida.
Los sastres
La sociedad de sastres «La Con fian za» ha 
rechazado la proposión de los obreros sobre 
elcierre el día primero de Mayo.
Dicha sociedad designó, una comisión para 
que informe sobre el trabajo a destajo.
También acordó solicitar d^l señor Gime- 
no que mientras se aprueba la ley dé la j or­
nada máxima, las horas de trabajo sean de 
9 de la mañana a 9 de la noche.
ExUnción de ja  langosta
El marqués de Cortina celebró esta maña­
na una extensa conferencia con loa ingenie­
ros jefes de las provincias donde existe lá 
p .̂aga de la langosta, a fin de proceder ala 
distribución del crédito de oCO.OOO pesetas 
esnoedido para ese fin.
Conferenela
Mañana dará en el Ayuntamiento uña con­
ferencia ©1 señor Royo y Villanova lobre el 
tema «Autonomía y municipalizaoióñ».
Recspclón acadómica
Eq la Academia de Ciencias Morales 3̂ Po­
líticas oelebraráse el próximo Domingo la 
recepción del vizconde de Eza.
Dice Lladá
El subsecretario de Gobernación manifes­
tó esta madrugada a los periodistas que en 
provincias había completa tranquilidad.
Da Valladolid comunicaba aquel goberna­
dor quese había celabrado un mitin para pe­
dir el ab.;^ratamiento de las subsistencias.
. No ocurrieron incidentes. ■
El gobernador d© Zaragoza dice que en di­
cha capital 88 declararon en huelga los carre­
teros y los albañiles.
Habla el conde
El conde de Romanones habló esta,-madru­
gada con los periodistas, diciéndoles que ño 
había nada interesante, y que continuaba sin 
explicarse el empeño de algunos en que hu­
biera uña crisis en los momentos actuales, 
cuando es imposible que surja.
Desde luego—añadió—han ocurrido, inci­
dentes que en otras ocasiones hubieran moti­
vado el planteamiento de aquélla, pero éstos 
iññideutes son ahora pequeños, dadas las cir­
cunstancias qu8.átravesapio.s.
Terminó el conde dioiotidO que en Barce­
lona podía darse por solucionado el conflic­
to, existiendo absoluta tranquilidad,
l e l e l G P . e a i a s  '
, de la fuadrug
La huelga de tipógrafos
León.—Sigu© en ñl ■mismoj.qstadoj lavli'^el” 
ga do tipógrafos. ' ,,
La actitud de los tjpógrafaí
León.—Se hacen gestibnes para que los ti­
pógrafos reanuden el trabajo.
Mañanase celebrará «na conferencia en­
tro comisiones de patrono.s y obreros, y la 
.-Jünt'a db Refü'rma.s Soóialés ; ' '
. La jorníída* dfl ocho horas
Santander.—Los metalúrgieos de .acoardo 
con sus compañeros do Asturias- y Vizcaya, 
han pedido la jomada de ocho horas.-
Los auxiliares de Hacienda
Falencia.-—Loa auxiliares de esta Delega­
ción de Hacienda se han dirigido a sus com -, 
pañeros de las demás chítales de España, 
pidió.adoles que sp>y6n la solicitud que ele­
varon al Gobierno para que se les facilite el 
ingreso en lâ  categoría de- téonicos,como ofi­
ciales terceros.
Nueva tasa
Soria.—Se ha reunido la Junta de Subsis- 
tenóias acordando establecer una'nueva tasa 
en la ma3’̂ or parte de los artículos de prime­
ra necesidad y  ̂ prohibir la exportación de
Además se exigirá a cada exportador qne 
deje una cantidad de trigé y harina.
El gobernador ha ordenado que se g ire f 
todos los almacenes y ©sjiablecimientos upa 
nueva inspección, para comprobar las exiss
oiás declaradas.
El artículo que más felta es la patata.
Ef ramo de construcción
Soria.—Los obreros del ramo de construo* 
ción han pedido la jornada de oolio hora» y 
el aumento de 1‘80 pesetas en,los jornales. , 
Los patronos se resisten a esto último.
La ' S i t u a c i ó n  de Odessa
Constantinopla.-El buque de
cás «Valdeck Roussean».ha salido para Udes* 
aa, donde se sabe Aue  ̂es mny oritiea la s i -■
tuaoión. :
De dicha ciudad han llegado numerosq^-
fugitivos, casi todos griegos.
Silesia y Polonia
Uaraovia.—En una grandiosa reoniín po- 
ÚularseFa acordado pedirla unión délas 
ciudades polacas dé Silesia y Polonia»
La responsabilidad del kaiser
Farís.—El Consejo délos Cuatro- ha cele^ 
brado hoy dos reuniones en el ministerio dér 
la Guerra, con asistencia de los jefes de los 
gebiernos aliados y del coronel Hause, on
nombre de Wilson. . *
Púsose a discusión el Estatuto político y 
administrativo 'para la evacuación del Sarrej 
y después se cambiaron impresiones sobre
el resultado del problema.
Se trató, seguidamente,.4® la cuestión de 
la responsabilidad del kaiser.
; Como es sabido, los representantes írancer
S68 y británicos, considerando la oulpabilir 
dad del kaiser, opinan que debe realizarsé 
su extradición y hacerle comparecer ante na 
tribunal que dicte la pena correspondiente.- 
La representación americana se opone ai 
ello por considerar que bajo, el puntó de vi»- 
ta jurídico no babia medios legkl®8 P^ra juz­
gar al emperador oriminaímente.
Los reunidos no llegaron a, un acuerdo, 
aplazándose la discusión.
la rc h a  de Wilson
Paris.— «L'Ecbo de Paris» desmiéntela 
noticia referente a que Wilson haya pedido 
que envíen el «.George Washington», ante 
la proximidad 4e su regreso a los Estados 
Unidos.
Desde New York dicen, en cambio, que el 
buque zarpará el dia 11 a los 2 y 40 de la 
tarde.
La Exposición de arle espafiol
Paris.--ElBábido, alas once de la mañana,- 
el presidente de la República inaugurará la 
Exposición de arta español.
La Exposiojón háyase casi terminada, y 
se están verificando los'últimos trabajos, ai- 
rigídos por ol Director de Bellas Artes,, Bil­
bao'y Enrique Lapaine.’
El salón nacional está terminado, pon em­
blemas, corazas y 20 cuadros de Goya.
Hay varios tapices de la casa real y sei» 
bateas de palacio.
En los veladores hay álegorias de bronce, 
cobre y me^l, destacándose nn busto def 
rey y de ía reina hecho por Benlliure.
Todo el salón está adornado con follaje de­
colores nacionales.
A La princesa de Rumania visitó.esta maña­
na la Exposición. - ¡
t  El público podrá entrar en ella el Jueves 
y .Viernes y la pr'ensá el Sábado a las dos de 
la.tarde. '
UN DISPARO
Uno de los centinelas de Ik parte exterioj' 
da la cárcel, que prestaba servicio en la cálle 
de la Furificáción, abservó a la uña de esta 
madrugada próximamente, que tres iudiví- 
duos situados en la mediación‘de dicha cailo 
hablaban en voz baja. ■ ; ' ' '
Inmediatamente dió el quien vive las ve­
ces de ordenanza, y como nadie respondiera 
hizo un dispaio al aire,
El ruido de la detonación produjo la Od^f- 
guiente alarma em̂ sl cuerpo de guaráta yúe- 
pendeiicias de la prisión, destacándose dos 
soldados y un cabo para averi ûar lo suce­
dido, , i
Detenidos los tres sujetos, resultó que 
eran tranquilos vecinpk de la 3'a citada calíe 
que departían amigablemente en el momon- 
’de sorprenderlos el centinela y ’ despediansé 
da la esposa de uno ¿6 ellos que se hállab^ 
asomada ala ventana de un pisó oajo,
Al suceso se le concedieron proporciones 
muy distintas de las que reelmoate tuvo.
En ia vista de las aptas do Oiihuela y Fqr- • algutios artículos.
Do la finca llamada «Oasihi», situado eo 
el partido de Agujero han desaparecido dóa 
machos cabríos de la própiedad de don Fran- 
•ei«uó'Reina■'Leófi'î ■I- .
Se realirári pesquisasvpara awññ^ar^uié- 
ues sean los autores del hecho.
Anoche fueron deteni-ioson el Muelle los 
..timadores Fernando Molina Jardín (a) «De- 
radito», Guillermo Domínguez Pérez y  Ra­
fael Rodríguez Aloobpr.
Los rateriiios Ráfaei Bonilla, José Téllez 
Ramírez (a) «Siéte ojos» y Manuel Rñiz Fer­
nández sustrajeron de nnañasa del Camino
Nuevo dos’pañaelo’kV nua sombrilla.
Les detuvo el contramaestre de Maritfa, 
don Ambrosi<. Martínez.
Se compranmuebles dé escritorio, de ocasión.Informarán en la Adtninistracipn dé periódico. . ,  , este
INSTITUTO DEREFORMÁS SOCIALES
BASES PARA LA CONSTITUCIÓN 
DE LOS COMITÉS PARITARIOS
El Instituto de Reformas Sociales ha 
bado las siguientes bases, 
gadas al Gobierno:  ̂ : ;
«Primera. Los Comités pariWríos se com­
pondrán de representaciones obreras y  pa­
tronales en el mismo número, elegidas por 
las Asociaciones respectivas, a las cuales se 
reoónocó derecho electoral. Los sociofi de 
las mismaŝ  ̂sean varonses o muieres, teudrán 
al éfecttfderechoía votar., ,  -
Segunda. Ve Censo electoral servirá el roj* 
gistro de sócioS de-las correspondientes Aso­
ciaciones, y las votaciones se harán jnnta 
general, celebrada con arreglo a los estatutos 
o reglamentos por que se rija la Asociación.
Tercera. Se píaúfeó un 'extenso debate 
sotí^re'sirhabría^de' réconijoerse e l  derecho de 
repréiSént'ácibri a las'tainorías U, por el con­
trario, si había de regir solamente el sistema 
de mayorías^ concediéndose a cada -^socia- 
oión un voto. Puesto a votación el asunto, 
resultó éhjpííte;Se tomó el acuerdo de elevar 
la cuestión al Gobierno para que resuelva en 
definitiva, : . i
Cuarta. 8i no existiera Ascfoiáción, los 
patronos y ÓbféiÓs íhleresados "enialconsti-
tución d^ un Comité lo elegirán con arreglo 
a la ley que regula el dóreCho de reunión.
Quinta. Los escrutinios se harán, ante las 
Comisiones organizadoras respectivas.
Sexta. El presidente del Comité será de­
signado por acuerdo de ambas partes, y eii 
el caso de que no le hubiere, por la Comisión 
organizadora.
Séptima. Las Empresas que diesen ocu­
pación a más de 500 obreros, podrán consti­
tuir su Comité, si hay acuerdo entre patro­
nos y obreros.
En caso contrario, resolverá la Comisión 
organizadora.
Octava. Las reglas para la aplicación de 
estas bases se dictarán por las Comisiones 
organizadoras.
Por iniciativa del presidente del Instituto, 
señor vizconde de Eza., se acordó proponer al» 
Gobierno la inmediata aplicación de estas 
bases a la región andaluza, y  éspeoiatmente, 
por la proximidad de la recolección y la im­
portancia que allí reviste el problema agra-̂  
rio, en la provincia dé Córdoba.»
Letras de luto
Ayer tarde a las cinco, fué conducido al 
cementerio de San Miguel el cadáver de la 
respetable señora doña María Genzález Es­
pinosa de los Monteros, viuda de Corrales, 
madre de nuestros estimados amigos don 
Carlos y don Manuel Corrales.
La participación que toman en su que­
branto las numerosas relaciones de la fami­
lia doliente, evidencióse en el triste acto 
que nos ocupa, figurando en el fúnebre cor­
tejó todas las amistades de los apenados hi­
jos.
fteiteramos a éstos la sincera expresión 
de nuestro pésame por la irreparable pérdi­
da sufrida.
Notas d@ sociedad
En el tren de las doce y treinta y cinco 
marcharon ayer a Madrid, los marqueses de 
Terranoyá, y su bella hija Blanca; don José 
Abad, don José Prados y señora, don Cándi­
do C^sanueva, notario de Madrid, con su es­
posa, y los notables artistas Emilio Díaz y 
Antonia Plana, que regresaran dentro de 
breves días para embarcar en este puerto 
con rumbo a Buenos Aíres,
A Bilbao, la señora doña María Luisa Ese- 
sumaca.
A Granada, don Jnan Minguez Rodriguez 
y  señora.
A Córdoba, don Francisco Puig y su bella 
hija Pepita.
A  Algeoiras, don Pederico Roger y señora.
En el de las dos y quince vino de Madrid, 
don Prancisco Moreno García.
Be Murcia, don Genaro Rosales Giménez.
.De Granada, el catedrático de aquel Insti­
tuto, don José Mingot,^con so esposa.
 ̂ Da Córdoba, con su familia, el ilustrado 
ingeniero don Juan Eraso.
Be Puente Genil, don Ambrosio Romero.
De Ronda, don Lorenzo'Borrego Serna 
éxdiputado a Cortes, su esposa y sus monísi­
mas hijas Margarita y Lola. j
De Antequera, don Carlos Blázquez.
En su,eL-gante residencia de la Alameda, 
de. Carlos Haes y para celebrar el restablQci- 
miento de su esposo, la bella señora de Bjey- 
fus há obsequiado a sus ámistadeacon un es­
pléndido te. .
Asistió una distinguida concurrencia, que 
fué amablemente atendida por ios señores de 
Breyfus.
Nuestro particular amigo don Aatonio 
Hurtado Soliva y su bella esposa doña Pran- 
eisca Jaén Ledesma, están recibiendo mu­
chas felicitaciones con motivo del natalicio 
de su primer hijo.
«• *
Hoy Jueves, en el tren de las doce y trein­
ta y  cinco,marchará a la corte, con su distiu- 
^uida esposa, nuestro respetable y distin­
guido amigo Mr. Louis Santi, cónsul que ha 
sido de Francia en esta capital, a posesionar- 
<■80 del cargo de director de los servicios eco- 
-;jî *»:aicos franceá^ la Embajada de la veci­
na República en Madrid.
Para el distinguido joven don Miguel Es­
cobar Toirecilla, ha sido pedida la mano de 
la bellísima señorita María Téresa López 
Ariza, perteneciente a acaudalada familia de 
Bute.
Continúa en Madrid nuestro querido ami­
go don Antonio Oreixell de Pablo Blanco.
* tt
Se ha verificado la toma de dichos de la 
bella señorita Amparo Martin Espinosa y 
áel acreditado industrial de e^ta |>laza, dop
Leonardo Marin López, querido amigo liues 
tro.
Laboda seyp'-erificará en los primeros días 
del mes entrante.
En el correo general maréhó ayer a Gero­






, En la sección'primera se celebró ayer la 
vista de la causa instruida por estafa contra 
Francisco López'Acedo y Manuel Luque Pé­
rez,
Estos sujetos, el cinco de Abril del pasado 
año, cobraron de don Ramón García Guerre­
ro 145 pesetas, valor de una barrica dé clo­
ruro, vendida por Roseqdo Galla, a quien no 
entregaron el importe dó ella.
Por este hecho fueron procesados, pero en 
el acto del juicio y favoreciendo a los acusa­
dos el resultado de las pruebas, el ministerio 
Fiscal retiró la acusación que provisional­
mente venía sosteniendo.
Encargados de las defensas estaban los 
Señores Sánchez de la Campa y Fernández 
Eaano.
Suspendido
El otro juicio sobre estafa, contra José 
Corpas, fué suspendido por falta de testigos.
Señalamientos
Sección prliiiera
Melilla.—Estafa.— Procesado, Tomás Za­
mora Leoarejo.—Abogado, señor España.— 
Procurador, señor R. Casquero.
Alameda,— Delito electoral.—-Procesados, 
Vicente Avila y tres más.—Abogados, seño­
res Calafat y Camp.a.—Procuradores, seño­
res Cbaneta y Bastos.
Sección segunda
Estepona,—Incendio por imprudencia.— 
Procesados, Francisco Ruiz Beuitez y etros. 
—Abogado, señor España.— Procurador, se­
ñor R. Casquero.
D e  la  P r o v i n c i a
El vecino de Arohidona, José Muñoz Gá- 
mez, denunció a U guardia civil que de su 
domicilióle habían hurtado diferentes pren­
das de vestir.
Se practican gestionas para capturar a los 
autores del hecho.
La guardia civil de Ojón ha rescatado una 
escopeta que le fué hurtada.al vecino Rafael 
Jiménez Díaz.
Dicha arma se encontraba en poder diel 
vecino Benito Vázquez Ortiz, que se encuen­
tra en libertad provisional como autor del 
robo de doscientas pesetas, en Gaucín.
En Campillos se promovió una reyerta 
entre los vecinos Alonso Pérez Vaca y Juan 
•Bryan Lezano, y poco después de eswi cues­
tión, el primero sorprendió a su contrario, 
asestándole en la espalda un golpe con un 
bastón de hierro, que le produjo dos heridas 
de diez centímetros, calificadas de pronósti­
co reservado,
El'xgresor fué detenido y consignado en la 
cárcel.
ÜOTSS DE
Buen tiempo por todas nuestras costas.
Ha sido inscripto para servir en la Arma­
da, José Díaz Polonio., • .
Buque entrado:
Vapor «Lea», de Lisboa. 
Detpachado:
Vapor «Lea», para Gandía.
LÓ PEZ h e r m a n o s
JjOs Lemes.—Málaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y liebres.—Ánli 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con htienas re­
ferencias.
mSTRUCCIÓN PÚBLICA
El maestro de Melilla, don Manuel Fel- 
oes, solicita su ascenso a la sexta-oategoríav
En Colmenar ha cesado en aquella, escue­
la, el maestro don Antonio SUya, y  sé ha po­
sesionado de la misma don Leopoldo Rniz,
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y con asistencia de losf vocales que la 
integran, se reunió ayer la Comisión pro­
vincial , •
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
Queda sobre la mesa nn oficio del abogado 
consultor de la Corporación; informando con 
relación a las.aco'metidas realizadas sin pre­
via, autorización en la línea para alumbrado 
de :1a Casa de Misericordia.
Se acuerda publicar en el «Boletín Ofi­
cial» la distribución entre los Ayuntamien­
tos de la provincia de las 70.000 p'esétas de 
resaltas, incluidas en el presupuesto de 
1919-20. .
Se accede a la splicitud de doña Concep­
ción Bustamante Lóp -̂z,, viuda del adminis­
trador que fué de la Casa de Misericordia, 
para que se le conceda una pensión.
Apruébase la cuenta de los gastos efectua­
dos durante el mes de Máyo último en la 
Hijuela de Vélez-Málaga.
Pasa a informe de la Visita un oficio so­
bre ingreso en la Casa de Misericordia del 
anciano, Antonio Romero Díaz.
Se aprueban de conformidad los siguientes 
informes:
Sobre petición de documentos p̂ ara la ins­
trucción de expediente previo, a los conceja­
les de Alfarnate, por débitos de . contingente 
del tercero y cuarto trimestres de 1918 y 
primero del de 1919.
Sobre sanción de ingreso en el Manicomio 
de los alienados Salvador Gutiérrez Muñoz 
y Antonio Hijano Calderón.
Expediente instruido por la Alcaldía para 
la destitución del secretario interido del 
Ayuntamiento d e . Benalauría, don José 
Márquez López
El jefe de la Sección Administrativa de 
Canarias remite el «Boletín Oficial» donde 
se ha publicado la lista, de maestro» interi­
nos correspondientes al grupo A.
El maestro don Juan Maclas pide aclara­
ción sobre si es obligatorio aceptar las pla­
zas vacantes en Valencia.
A  petición de yarios maestros se ha dicta­
do una real orden disponiendo se dé carácter 
general a la de 3 de Enero próximo pasado 
en los casos dé excepción que la misina se­
ñala para que las escbelas • vacantes relacio­
nadas con los repetidos casos de excepción se 
anuncien a concursillo entre los maestros 
del mismo municipio, adjudicando las resul­
tas a los que tengan solicitadas las vacantes 
por dicho medio extraordinario en el oaso de 
que así les conviniese.
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
. esta Tesorería de Hacienda, la cantidad de 
31 805‘89 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda nn depósito de 43 75 pesetas doña 
Magdalena Viana Cárdenas, para responder 
a la alzada sobre las cuotas del reparto de 
arbitrios éxtraordiilarios de especies no tari- 
fadas que le exige el Ayuntamiento de Cár­
tama, por 1918.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos de 
rústica y urbana de los pueblos de Alíarna* 
te y Alfarnatejo.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adj udioada la subasta de apro­
vechamiento de pastos del monte denomina­
do «Sierra Prieto», término municipal de 
Casarahoiiela, a favor de don Diego Gómez 
Palomeque. ,
Por el ministerio de la Guerra han sjdo 
concedidos los siguientes retiros:
Manuel Alés Pérez, gua|'dia civil, 38 02 
pesetas.
•Don Manuel Rodríguez Serrano, leniente 
de carabineros, 38‘02 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña Gregoria Moratalla, madre del sol­
dado Josó Qonzález Moratalla, 273 pesetas.
Doña Dolores Plaza Gálvez, viuda del mú­
sico segundo de infantería don Juan Tortosa 
Alcázar, 100 pesetas.
Doña María del Pilar Bareola, viuda del 
teniente coronel don Luis Vérdaguer, 1.250 
pesetas.
El subsecretario del ministerio de Hacien­
da comunica al señor Delegado, haber sido 
ascendido a oficial tercero de esta Adminis­
tración dS Contribuciones, don Federico Or­
tega Almería, que era cuarto en comisión de 
dicha Administración.
Ayer fué pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
14.589*77 pesetas.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Aiaiueda
Nacimientos.—Manuel García Fernández 
y Miguel Olmedo Ruiz.
Juzgado de Id Merced
Nacimiento.—Rosario Santana Luque.
Defunción.—Diego Robles González.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimiento?,—José Benítez Guevara, Ma­
nuel Quero Canela, María León Ruiz y En 
riqueta Diaz Diaz.
Defunciones.—^armen Mesa Barrabino y 
Juan Salmerón López.
Noticias de la“ noche
N lestro querido amigo el comerciante de 
esta plaza don Miguel de Guzmán nos parti­
cipa que desde principios de mes ha trasla-, 
dado sus almacenes y oficinas a la Alarrieda 
de Wilson 37. '
Por la Sala de Gobierno de la Audiencia 
de Granada ban Sido nombrados:
Juez municipal suplente de Valle de Ab- 
dalagís, don Gregorio Santa María Manza­
nares.
Idem del distrito de la Merced de Málagi, 
don Rafael Caffarena Sola.
Las obras que se exhiban en Pasoualini 
son siempre escogidas, pero la que s  ̂estrena 
hoy y que lleva por título «Los pequeños 
mártires», es seguramente el mayor acierto 
de dicho cine. *
Está dividida en dos jornadas, su argu­
mento es de un interés creciente y todas sus 
fotografías son incomparables.
También se proyectarán otras películas, 
entre ellas la de gran éxito titulada «El co­
llar de rubíes».
Han sido nombrados Registradores de la 
propiedad, interinos:
De Colmenar, don Francisco Gonzálezi.
De Campillos, don Javier Cabanillas.
Anoche se verificó en el teatro Cervantes 
la pjueba de «Fabiola», magnífica cinta que 
comenzará a proyectarse hoy.
El éxito fué completo, saliendo cuantos 
presenciaron dicha prueba gratamente im­
presionados.
H. LÍIÍÁRES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
. .  Comedor de l.% bonito jardín y servicio a 
odof Ion transí*
© #  Bfa
O 9 A T L A S
Oompañia anónima española de Seguros Marítimos, da Transportas ^ úq Valores 
Pomicilio 90GÍal:f€aiÍ8 de Prlm, 5, Madrld.-Oirectcr Oerente: Poíd Alberto Marsden
E sta  C o m p a ñ ía  tien e  co n stitu id o  e n  la  C a ja  G e n e r a l  d e  D e p ó s it o s , p a ra  g a ­
ra n tía  d e  sus a s e g u r a d o s  en  E sp a ñ a , en  v a lo r e s  d e l E s ta d o  e s p á ñ o l, el D e p o s ito  
m á x im o  q u e  a u to r iz a  la  le y .
Sucursal en Málaga!
Calle de Santa’ Maria, núm. 21.-Teléfon&¡ núm. 329 
D IRECTO R : D. L U C IO -M A R T ÍN
P a r a  u S O  DOMÉSTICO: Con a cca s o r to j ios m ás 
útiles y perfeclü s .pare Drodusjr toda
de costuri
PARA ÍENDUSTRIAS: La coleccláfii rtiás compteti 
de máquinas especíales pare cade Ut» de 
las operaciones de costura,
u r in lM iu iB  s iN G E R  »» HM ft
 ̂ Tos, catarros, bronquitis y asma, ceden 
inmediatamente ante el inmejorable Jara­
be Orive.
Es el mejor tónico y nutritivo para convalecientes y 
personas débiles. Recomendado contra la inapetencia, 
malas digestiones, anemia, tisis, raquitismo.
Pídase en farmacias y en la del autor, León 13, Madrid
SOLUCION
BENEDICTO
DBOUCERO-FOSFATO DE CAL, CON
C R E O S O T A L
J 'S ''-
HARINAX 150 años
LACT E A D A ! de ÉXITO
Infalible contra la T u b erou log is , C t ie r r o g
slíí. orAnloOi^ B r^ q u lt la  y  DebUlded
Expósito? Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid, y de 
venta en principales farmacias 
y  droguerías.
NESTLÉ




A L IM E N T O  
COMPLETO I 
.PARA NIÑOS IÍEÍIOADER0S SRANOS de SALÚD del DTRANCK
Pdirgatio^s, Depuramos y  Antisépticos
CONTRA CL.
i* a i* a  indLu.str*ias
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de. «Las Mellizas^ 
entre Alora y el Chorro.
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de i 
Málaga, conocida por,1a «Virreina Alta», con f 
sérvicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, Indépendientes.
Y un solar situado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cupdrados.
Para informes, escritorio, de donJ Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, numero 2.
E S T R E iim iE id T O
y sus consecuencias :
s* ♦ # S in  cam biar ana costum brea ni disminuir' 
13, cantidad de alimentos, se toman con las 
comidas, y  despiertan el apetito. •Exíjase el Rótulo adjunto,qu. 4 Golorss,
PARIS, Farmacia LEROY, 9, Ruó da Cl&ry
íí-X A  VJENESA,,.
Ajgartado n.° 107 .̂ -Málaqa 
. O r a n .  £ á l> r l o a  el© d - n l c e s j  
c a r a x n .© lo í s ,  b o m b o n e s ,  
g r a g e a s .
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.® 5
Éspectácolos
ATQ TONTO VÍSEDO Molina Lario, MÁLAGA"
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
I i. t que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para
instdíaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid 
a esta casa, seguros de obtener un .50 por 100 de beneficio.—Reparación de instalaciones.
CRNTRO m  AVISOS! A. VISEDO. MOLINA LARIO. I.-MÁUÍIA ®
Í1 VU DE lifEHOñííES
( S  A .IS T T  )
LOS C a T aht^OS.CRON,ICOS D E L A  NARIZ 
• '' 0"^. B ONQUIOS y PULM ÓN y LA PRE* 
BO :!ON A C O N TR ÁER LO Sy A  LA TISIS, 
. Qon rfil> rapídex en este Balneario que con,'
■ • í' '^ntos u otras aguas. Son muy eficaces en los 
A .'S del H IG A D O  y P U L M Ó N , G r a n d e s r a fo r r n a s  c o n  
i'^ ío ú n ic o s  en  E sp a ñ a . G iro  P o sta l, T e lé g r a fo . T e lé fo  
A ¿.rage y Fert o ca rr il a S a n ta n d e r .
P t i O  LA G U I  A A L  A D M I N IS T R A D O R  D E L  B A L N f j .A R IO
f
CINE PASCÜALINI.t̂ EI mejor de Málaga.— 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España). —Hoy sección continua de cinco. • 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los D o­
mingos y  días festivos sección continúa de 
dos de la tarde ar doce de la ¿oche.
Precios.—Butaca, 0*80; General, 0‘15; mo- 
dia,0‘Í0.
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y Do­
mingos, secciones de tarde y  noche, proyec­
tándose cintas de las mejores oai^s.
Precios,—Butaca, 0‘30; Media,, 0‘15; Gene­
ral, 0*15; Media,0*10.
LA VINÍCOLA
ANTONIO LÓPEZ GAELARDO.-Mesón de Vélez, 2 y Pescadores, 7
Todos los vinos de marca de Jerez y  Sanlúcar se sirven al mismo preció que pedido§ di­
rectamente a las casas productoras, por tener depósitos de los mismos en esta plaza.
 ̂ ^  MARCAS EN DEPÓSITO . .. .
El 68 Fernández Gao Hermos.
VI' A AB González Bryass y C,* 
SOLERA 1847 id. id. id.
FINO GADITANO id. id id.
FINO LA RIVA M. Ant.° de la Riva. 
C. Z. J. M. -Rivero
CARTA BLANCA Hijos dé A. Blázquez. 
MlP; BELMONTISTA Ant.® López Gallardo 
Id. PASADA Franc.® García de Velasco. 
Id. LOS 48 id. id. id. ' '
Id. LA PASTORA Hijos de P. Rodríguez- 
'•i surtidas. Además hay en depósito de todas las mar.ca8 corrientes y cono­
cidas. fábrica de JARABES para toda clase de refrescos de la renombrada marca Il4i Vinícola
-í 1
